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Abstrakt: 
Denne opgave omhandler unge i målgruppen 18-22 år og deres forhold til teater. Mange unge 
mennesker gør i dag ikke brug af teateret, men foretrækker andre kulturudbud. Vi har undersøgt, 
hvad der ligger til grund for dette ud fra interviews, set fra en sociologisk vinkel. Her kommer vi 
ind på de unge og deres barriere i forhold til teateret. 
Vi har taget udgangspunkt i fire interviews med unge mennesker fra vores målgruppe og et 
ekspertinterview med teaterdirektøren for Lille Gasværket, som vi bruger som eksempel. Ud fra 
disse interviews har vi kunnet se problemstillingerne fra begge sider og redesigne en strategi, som 
teaterverdenen kan bruge, hvis de skal have fat i de unge. 
Med interviewanalyserne bruger vi informanternes udsagn som brugerinddragelse i redesign-
processen. Vi vil dermed bruge designteori og de unges brugerperspektiv til at redesigne 
strategien rettet mod de unge. 
 
Abstract: 
This project is about young people in the target group 18-22 years, and their relationship with the 
theater. Many young people today don’t visit the theater, but prefer other cultural offerings. We 
have investigated the reasons in interviews, from a sociological angle. This involves the young 
people, and their barriers towards theater.  
The project is based on four interviews with young people from our target group, and an expert 
interview with the managing director of ‘Lille Gasværket’, which we used as an example. With 
support from these interviews, we were able to see the issues from both sides, which we could 
use for a redesign- strategy that the theaters could use, to reach out to the young people. 
In the interview analysis, we want to use the informers’ statements as userparticipation in a 
redesign-process. Thereby, we want to use design theory and the youngster’s user perspective to 
redesign the strategy, by focusing on the youngsters. 
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1. Indledning 
I en stor sal med dunkelt lys kan man høre forventningsfulde stemmer tale lavmælt sammen. Der 
er højt til loftet, og hvis man kigger helt op, kan man se de smukke udskæringer i træet, der er 
langs balkonerne, som omkredser hele salen. Man kan lige ane ryggene på de røde stole, der står 
deroppe. Det svage gullige lys kommer fra små lysekroner i loftet, og det giver rummet en særlig 
stemning. Man kan høre stille fodtrin på det gamle mørke trægulv, af folk i fint tøj, der leder efter 
deres plads. Hele vejen rundt langs væggene hænger der tunge mørkerøde gardiner; de lugter 
gammelt og hyggeligt sammen med de hundredvis af polstrede røde stole, der står i snorlige 
rækker, dog brudt op af midtergangen, der tilfører rummet en vis højtidelighed. Stolene har alle 
numre og bløde sæder; her kan man sidde godt og længe. Rummet har ingen tid, for her er tiden 
ligegyldig; her handler det om oplevelsen. 
Kigger man helt op mod endevæggen, ser man et stort tungt bordeauxrødt tæppe, og det er bag 
det, at oplevelsen venter. Ved det mindste ryk i tæppet rettes alles blik imod det. Så sker det 
endelig, klokken begynder at ringe første gang, og samtalerne i rummet dør stille ud. Klokken 
ringer for tredje gang, og man læner sig godt tilbage i sin røde polstrede stol, for nu begynder 
teaterforestillingen… 
Den oplevelse er der ikke mange, der får længere, og særligt ikke de unge - ” det er jo for kedeligt”. 
Men hvad er det egentlig, som ligger til grund for, at nutidens unge ikke finder teateret 
interessant? Tiderne ændrer sig, teknologien ændrer hverdagsbilledet, de unge lever efter andre 
normer end tidligere, og hele samfundet bygger på andre værdier end fra tiden, hvor teateret 
havde sin storhedstid. Har teateret spillet fallit og på forhånd tabt kampen om at kunne 
konkurrerer med nutidens andre kulturudbud? Er visionerne, tankegangen og værdierne bag 
teateret det, som holder de unge væk? Eller er det i virkeligheden den manglende information og 
markedsføringsstrategi, som er forkert? 
Med disse spørgsmål har vi fået lyst til at forstå og overkomme de barrierer, som teaterverden i 
dag står overfor i forhold til de unge. Teateret besidder et stort uudnyttet potentiale, som 
værende en del af de unges kulturliv og ikke kun et udbud til et fast lukket teatermiljø. Vi har nu 
valgt at kigge på problemet igennem forskningens briller for at finde mulige løsninger til 
problemet.  
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2. Motivation 
I gruppen gik vi ind til projektet med forskellige indgangsvinkler, da interessen for teater var meget 
varierende blandt gruppens medlemmer. Fællestrækket var dog, at vi alle fandt det spændende at 
arbejde ud fra en problemstilling om unge og de tilbud, der er til dem i vores nutidige samfund.  
I vores gruppe diskuterede vi nutidens unge og deres brug af teater som et kulturudbud. Fælles 
motivationsfaktor var, at vi alle ønskede at lave et projekt, hvor vi fik mulighed for at fordybe os i 
selve undersøgelsen.  
Vi havde inden projektets begyndelse en forestilling om, at der var tilbagegang i antallet af unge 
teatergængere. Vores egentlige interesse lå derfor i, hvad dette kunne skyldes, og om denne 
forestilling var korrekt. Tillige havde vi en forestilling om, at det var en speciel gruppe af unge, der 
benytter teateret, og at fællestræk for disse unge kunne findes i deres sociale netværksrelationer.  
 Men hvad er det egentlig, som får unge til at fravælge teateret i dets oprindelige form? Er der tale 
om et fravalg på baggrund af en større interesse for andre kulturudbud, som eksempelvis 
biografen, og skyldes det, at andre kulturudbud i højere grad dækker de unges behov? Kan det 
være tilfældet, at det er vidt forskellige behov, som teater og øvrige kulturudbud opfylder? 
Den egentlige ide for projektet opstod, da vi blev opmærksomme på andre projekter omkring 
forsøget på at få flere unge i teateret, og det motiverede os, da vi kunne spørge os selv: hvad skal 
der egentligt til, for at dette projekt skal lykkes, hvordan skal det gennemføres – og hvad kan vi 
selv gøre? 
Vi finder selv vores projektarbejde problemorienteret, da det ikke kun udspringer af vores egen 
undren, men samtidig mener vi, at emnet kan være et problem for samfundet, hvis det viser sig, at 
teateret i dets oprindelige form er ved at uddø.  Vi mener, at dansk kultur står overfor et problem; 
nemlig at miste en hel generation som brugere af teateret, fordi teater er en vigtig del af den 
danske kulturarv.  
Vi vil arbejde med den gruppe unge, der er i aldersgruppen 18-22 år. Det er desuden en fordel for 
os, at vi i projektgruppen aldersmæssigt befinder os inden for den målgruppe, som vi vil gå ind og 
undersøge, for bedre at kunne perspektiverer og forholde os til problemet. 
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Vi ønsker, at vores projekt skal inkludere et design, der kan være retningslinje for teaterverdenen, 
til at appellere til en bredere gruppe af unge, og dermed kan det hjælpe til at populariserer denne 
del af dansk kultur. 
3. Problemformulering 
Hvordan kan erfaringer fra en interviewundersøgelse om unges forhold til teater 
bruges til at få flere 18-22årige, ikke-faste teatergængere, til at gå i teateret? 
 
3.1 Problemstilling 
Vores projektarbejde har vi kategoriseret under to kategorier: For det første ser vi 
problemstillingen som typen anomali (Design & Metode, Kaare Pedersen. 2008 :108), da vi 
arbejder med teateret i en nyere form, som ikke er set tidligere; nemlig teater der er særligt rettet 
mod den unge målgruppe, for at vække de nutidige og fremtidige generationers interesse for 
teaterverdenen. Der er tale om et opgør med teateret i dets oprindelige form versus teater, der, 
om muligt, forsøger at tilpasse sig til de unges liv. Dermed bliver teaterverdenen sat i en situation, 
hvor der er brug for et redesign af teaterets billede udadtil, som har til formål, at finde de faktorer, 
som er nødvendige for at gøre teateret til noget ’nyt’. På den måde er der tale om en anomali, da 
teater netop her kan være svær at placere indenfor de vante skemaer. For det andet mener vi 
også, at vi kan kategorisere vores projekt som et planlægningsproblem (Design & Metode, Kaare 
Pedersen.2008: 109), når det drejer sig om designdelen, da vi står et sted, hvor der ikke er 
eksisterende viden om, hvordan dette bør gøres, og som en anomali er dette en situation, man 
ikke før har mødt, og vi er derfor nødt til at udarbejde et redesign på baggrund af empiri og 
analyse fra interviewpersoner. 
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3.2 Problemfelt  
I vores projekt vil vi undersøge og beskrive de unges forhold til teateret. Vores rapport vil derfor 
omhandle analyser, der kan sættes i forbindelse med unges valg eller fravalg af teateret som 
kulturudbud. Vi har en hypotese, hvor vi antager, at teateret tilhører et ’lukket’ miljø; altså et miljø 
hvor det er den samme type af mennesker, der kommer. Dermed formår teateret ikke i 
tilstrækkelig grad at komme ud til de unge. 
I dag er en af de største barrierer for de unge ikke-faste-teatergængere, at de antager, at teatret 
er noget for den kulturelle og traditionelle overklasse. Men er denne antagelse nu korrekt? Er 
teatret et sted, hvor overklassen bliver underholdt? Disse antagelser og mulige problemstillinger 
vil vi gerne gå mere i dybden med. 
Vi vil belyse emnet ”unge” ud fra et socialt og sociologisk perspektiv for på den måde at gå i 
dybden med årsagerne til unges valg af teater. Vi interesserer os for, om nutidens unge lader sig 
påvirke af deres sociale netværk samt medier, eller om de står som selvstændigt individ overfor 
deres valg eller fravalg. Netop derfor finder vi det vigtigt at gå i dybden med de unge og foretage 
en analyse af disse på baggrund af interviews. Interviewene skal danne fundament for vores 
egentlige besvarelse af spørgsmål omkring unges forhold til teater og skal samtidig også blive 
fundamentet for vores produkt.  
Vi vil kort se på teaterets historie for på den måde at se hvilken værdi, teateret har for de unge nu 
sammenlignet med værdien tidligere - historisk set.  
Vi har valgt at trække en parallel fra vores projektopgave og Lille Gasværket, der netop også har et 
projekt omkring ”teater til unge, af unge, om unge”, som gør, at vi vil bruge Lille Gasværket som 
eksempel og udgangspunkt for analyse af forholdet mellem unge og teater. 
Til udarbejdelse af produktet vil vi primært bruge interviewene med de unge, som vi deler ind i 
potentielle teatergængere og førstegangsgængere. Dertil føjes et interview med Lille Gasværkets 
teaterdirektør for at undersøge hvilke midler, de h
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3.3 Afgrænsning 
Når vi i projektet taler om unge, har vi begrænset det til at handle om dem i aldersgruppen 18 til 
22 år, da det er den alder, hvor de unge bliver myndige, og dermed fristilles helt fra forældrene, og 
er herre over egne valg. Vi har valgt at sætte grænsen ved 22 år, da vi mener, at her begynder 
skellet imellem at være ung og at være voksen. Vi er opmærksomme på, at vi i vores rapport 
arbejder med et meget bredt emne, og vi har derfor gjort os mange overvejelser for at holde fokus 
på forholdet mellem unge og teater. Vi vil inddrage teorier fra forskellige områder, men vil 
overvejende holde fokus på de unge. 
Områdemæssigt vil vi forholde os til København og tage udgangspunkt i Gasværket som det 
eneste teater. Med hensyn til produktet vil vi inddrage Gasværket som eksempel, der lægger hus 
til Lille Gasværket-scenen, for at præcisere teaterkonceptet ud fra et bestemt teater. 
Vi vil også understrege, at vi med betegnelsen ”teater” mener teater i dets oprindelige form; 
forestillings-teater. Vi er opmærksomme på, at der findes mange forskellige typer af teater, hvor 
stand-up og musicals for eksempel indgår, men dem vil vi ikke inkludere. Lille Gasværkets første 
forestilling hed ’Core’ og blev opført d. 11.-25. oktober 2008. Forestillingen vil igennem projektet 
blive nævnt ganske kort, men vi vil ikke gå ind og bruge forestillingen konkret, da Lille Gasværket 
står som repræsentant for teaterverdenen, og vores strategi dermed ikke udelukkende er skabt 
direkte til dette teater. 
Vi er opmærksomme på ’Teaterloven’ og de formelle krav, et teater skal opfylde, har vi valgt ikke 
at gå ind i den del af teaterverdenen, ligesom vi heller ikke inddrager det økonomiske aspekt, da vi 
har valgt en sociologisk tilgangsvinkel.  
4. Metodeafsnit 
I dette afsnit ønsker vi at gennemgå vores fremgangsmåde og specifikt præsentere, hvad vi vil 
fokusere på. Vi vil forklare vores nøgleord og hvilket slags filter, vi vælger at betragte projektet 
med, når vi senere skal analysere.  Vi vil kort beskrive redesign, samt de overvejelser, vi har gjort os 
herom. Dertil vil vi kort beskrive, hvad der ligger til grund for vores valg af teorimateriale, samt 
hvilke overvejelser vi har gjort os om vores produkt inden selve projektets start. 
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4.1 Metoderedegørelse 
Projektet omhandler forholdet mellem teaterverdenen og de unge, der beskriver gruppen 18 til 
22årige. Vi interesserer os for hvilke faktorer, der har indflydelse på de unges teatervaner; det vil 
sige, hvad der påvirker dem til at vælge teateret eller fravælge det. 
Teaterverdenen har mange sider og kan beskrives på utallige måder med dens mange aspekter, og 
netop derfor er det et stort emne at dække, og måske endda en umulig opgave at definere 
teaterets verden som en helhed. 
Vi har derfor valgt at indsnævre vores projekt sådan, at vi fokuserer på hvad, der får teater til at 
appellere mere til unge, hvor det især er interessen hos den gruppe af unge, der finder teater 
uinteressant, der skal vækkes. Vi vil kigge på Gasværkets nye scene Lille Gasværk og deres strategi 
omkring ’ungt teater’. Vi har udvalgt et bestem teater, da det vil give os muligheden for at gå i 
dybden med emnet på en mere overskuelig baggrund. 
 Vi har valgt netop Lille Gasværket på grund af deres interesse for den unge målgruppe, samt deres 
ambition om, at det er unge, der skal lave teater til unge. Vi har en formodning om, at Lille 
Gasværkets projekt kan føre til nye vinkler på teaterverdenen, som vil gøre den mere attraktiv for 
den gruppe unge, der ellers ville fravælge teateret. 
4.2 Redesign 
Det at redesigne vil sige at tage udgangspunkt i et allerede eksisterende design, og ud fra enkelte 
områder fortage en forbedring af designet.  Den tekniske definition af redesign vil vi præsentere i 
produktafsnittet. 
Vi vil interviewe den unge målgruppe samt lave et ekspertinterview med Gasværkets teaterchef. 
På baggrund af disse svar, vil vi udlede et bud på et redesign af den nuværende strategi, der 
eksisterer for teaterets image, som er rettet mod unge. Da problemet består i, at teateret har en 
bestemt type publikum, og at denne er meget uændret igennem tiden, mener vi, at der er brug for 
et redesign af teateret, som vi kender det. Et redesign der i særdeleshed rammer den brede 
gruppe af de unge 18-22årige bedst muligt og gøre interessen for teaterkulturen bedre.   
Vi betragter Lille Gasværkets projekt som et oplagt udgangspunkt for vores projekt, der netop 
handler om unges forhold til teater som et kulturelt underholdningstilbud. Vi vil undersøge unges 
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teatervaner og om hvorvidt det er muligt at ændre disse i en positiv retning, således at teateret 
bliver et mere hyppigt brugt kulturudbud. 
4.3 Nøgleord 
Vi vil tage udgangspunkt i tre nøgleord; identitet, kultur og teater set ud fra et ungeperspektiv. Vi 
mener, at det er de tre punkter, vi bør fokusere på for at danne et billede af forholdet mellem 
unge og teater. 
 
Identitet finder vi vigtigt, idet vi formoder, at den gruppe af unge, der fortrækker teateret, gør det 
på baggrund af deres livsstil. Det skaber et vist image at gå i teateret, så derfor vil vi undersøge 
unges sociale netværksrelationer for at finde ud af hvilke sociale aspekter, der påvirker de unge i 
størst grad. Vi mener, det er vigtigt at betragte de unge fra en sociologisk vinkel, dvs. 
identitetsskabelse og deres livsstil for bedre at kunne ramme dem som målgruppe. 
 Vi mener at én grund til, at nogle unge fravælger teateret, kan skyldes personligt image og livsstil 
eller baggrund - og da dette er en formodning, vil vi også undersøge, om dette er en sag med hold 
i. På den baggrund vil vi foretage en perspektivering til, hvordan det kulturelle aspekt ser ud i nær 
fremtid, set fra de unges synspunkter. 
 
Det kulturelle er ligeledes en vigtig del, når vi ønsker at arbejde med - og undersøge - 
teaterverdenen.  
Teateret i dets oprindelige form er formodentligt den ældste form for kulturudbud. Med 
kulturaspektet vil vi ganske kort kigge på de kulturværdier, som er de identitetstræk, der er i 
personlig dannelse af sig selv. Til sidst vil vi se på, hvad det betyder for de unges brug af 
kulturudbud. 
 
I teateraspektet interesserer vi os for teaterets rolle, og hvordan det opfattes af de unge.  Vi vil se 
på, hvordan teateret har forandret sig med tiden, og kort se på hvordan betydningen af teateret 
har forandret sig. 
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4.4 Redegørelse for interview  
I kurset Design & Metode er vi blevet præsenteret for de forskellige typer af interviewformer, der 
findes, og på baggrund af dette besluttede vi at bruge den kvalitative form. Vores mål med en 
interviewundersøgelse var netop at indsamle uddybende svar, der fortalte om informantens 
personlige forhold til teater og identitet. Det var altså uddybende svar og ikke kvantitative svar, 
som for eksempel spørgeskemaer, vi havde fokus på. Det næste skridt blev Steinar Kvales bog om 
det kvalitative interview. Med følgende udsagn fik vi bekræftet, at dette var den rigtige metode at 
gøre brug af, ”Det kvalitative interview er en enestående sensitiv og stærk metode til at få fat i de 
interviewedes oplevelser af deres hverdagsverden og dens levende betydning” (Kvale. 2006 : 78), 
og  ”Kvalitative interview anvendes i stor udstrækning i dagens markedsundersøgelser til 
forudsigelse og kontrol af brugeradfærd” (Kvale. 2006: 79).  I Kvales bog fandt vi også et afsnit, 
”Aspekter ved det kvalitative forskningsinterview” (Kvale. 2006: 41), som vi valgte at bruge som 
vejledning, idet afsnittet beskrev de punkter, man bør lægge vægt på i et kvalitativt 
forskningsinterview: livsverden, mening, kvalitativt, deskriptivt, specificitet, bevidst naivitet, fokus, 
flertydighed, forandring, sensitivitet og mellemmenneskelig situation (Kvale: 2006: 40-45). Vi 
udarbejdede herefter, på baggrund af disse punkter, tre forskellige spørgeguides, der hver især var 
rettet mod en af vores interviewgrupper. Spørgeguiden var lavet ud fra ideen om, at vi ønskede 
svar på specifikke spørgsmål vedrørende vores informanters mening om teater. 
4.5 Fremgangmåde – Interview med fire unge 
Af fremgangsmåder vil vi lægge overvejende vægt på interviews. Vi mener, at denne 
informationskilde er mest præcis, når vi skal undersøge mennesker og deres relationer til noget - 
og i dette tilfælde forholdet til teateret.  
Til interviewene har vi valgt at bruge den semistrukturerede kvalitative interviewform, da vi 
mener, at dette giver informanterne den bedste mulighed for at fortælle om deres forhold til 
emnet. Denne vil give os det bedste arbejdsgrundlag for senere analyse af unges teatervaner. 
Med interviewene ønsker vi blandt andet svar på punkter som: tilhører teatergængere en bestemt 
livsstilsbaggrund, og hvilke barrierer forhindrer unge i at gå i teateret? Derudover også set i 
forhold til underholdningsalternativer, reklame- og mediepåvirkning af unge, samt unges kendskab 
til Lille Gasværket. 
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Vi har inddelt vores informanter i to kategorier: potentielle teatergængere og 
førstegangsgængere. Med potentielle teatergængere mener vi den gruppe unge, der ikke benytter 
teateret, men blot overvejer det og ikke gør noget ved det. Her vil vi finde ud af, hvad grunden er 
til, at de i sidste ende har fravalgt det. 
Den anden gruppe er førstegangsgængere, som er kommet skridtet videre. Her vil vi undersøge, 
om der er en særlig grund til, at de har valgt netop teateret frem for eksempelvis andre former for 
underholdning. Derudover vil vi undersøge deres forhold til teater og deres holdning til 
teaterverdenens udvikling, samt hvordan unge opfatter Lille Gasværks projekt ”teater for unge af 
unge, om unge”. 
Vi vil bruge to informanter pr. gruppe; altså fire informanter i alt. Det, vurderer vi selv, er 
tilstrækkeligt, når vi senere skal udarbejde vores analyse. 
4.6 Fremgangsmåde - Interview med Jon Stephensen 
Udover de fire førnævnte interviews har vi også interviewet teaterchefen for Lille Gasværket, Jon 
Stephensen, som vi har en forventning til kan fortælle os om deres ide med teater til unge, og om 
de har gjort sig nogle observationer, og mærket en effekt eller en forskel.  
Her vil vi bruge interviewtypen ekspertinterview omhandlende hele idéen med dette nye koncept, 
og hvad projektet konkret går ud på. Vi søger svar på hvordan det differentiere sig, og hvem den 
specifikke målgruppe er i projektet. 
4.7 Redegørelse for analyse af interview 
Til analyse af interviewene arbejdede vi meget systematisk. Først delte vi interviewene med de 
unge op under kategorierne: netværk, teater og kultur. På baggrund af det fandt vi steder, hvor 
informanterne var enige og uenige. Herefter valgte vi at bruge flertallets mening som værende 
den dominerende mening. 
Interviewet med teaterchefen analyserede vi på baggrund af analysen af interviewene med de 
unge. Der opstod dermed uenighederne mellem vores informanter og teaterchefen, der danner 
udgangspunkt for analysen. 
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4.8 Valg af teori 
Vi har fundet teori fra bøger og tidligere rapporter, som vi har funder relevante for vores emne.  
Det har bidraget til, at vi har fået en dybdegående forståelse for projektet, der har gjort det muligt 
for os at analysere os frem til en endelig konklusion. Denne skrives på baggrund af en 
sammenfattelse af interviews fra de tre informantgrupper og har gjort det muligt at kæde det 
sammen med vores baggrundsmateriale. 
Af materiale har vi gjort meget ud af at benytte det nyeste og mest aktuelle, vi har kunnet finde, 
og vi har derfor taget kontakt til CeFU (Center for Ungdomsforskning), da aktuelt materiale er 
afgørende for vores strategi og analyse.  
Dette har givet os forståelse for unges forhold til teater, men i lige så høj grad teaters forhold til 
unge, og vi vil senere være i stand til at underbygge en strategi om, hvordan den egentlige 
sammenhæng mellem teaterverdenen og de unge er. 
4.9 Produktovervejelser 
Som vores designprodukt vil vi arbejde med redesign af en strategiplan, hvor vi som udgangspunkt 
bruger Lille Gasværket som eksempel, og dette skal til sidst blive en samlet strategi, der kan 
forbedre forholdet mellem teateret og de unge. 
Vi vil lave en visuel rapport i form af et PowerPoint, der skal fungere som en vejledning til 
teaterverdenen, så de kan komme ud til den brede gruppe af unge; og særligt de 18-22årige. Den 
visuelle rapport udarbejdes på baggrund af analyse af de unge, og på den måde tegner vi billedet 
af de unge, som teaterverdenen herefter kan redesigne deres nuværende strategi imod. Til det 
ønsker vi at se på Lille Gasværkets projekt om ungt teater som et udgangspunkt for, hvordan det 
kan gøres og muligvis forbedres. 
4.10 Opsamling af metode 
I dette afsnit har vi gjort rede for projektets metode; det vil sige hvordan vi konkret vil besvare 
vores problemstilling og hvilke fremgangsmåder, der skal føre os til resultatet. I næste afsnit vil vi 
beskrive teori, som er den viden, vi har erhvervet os for bedre at kunne bruge dem 
fremgangsmåde, vi har tiltænkt. 
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5. Teoriafsnit : Om teateret  
I dette afsnit vil vi beskrive teateret ud fra en teoretisk vinkel. Vi vil fremlægge de hovedpunkter, vi 
finder vigtigst, når det på sigt skal handle om at få teaterverdenen og den brede gruppe af unge til 
at hænge mere sammen. Til dette har vi valgt kort at skrive om teaterets historie for at give et 
billede af, hvordan teaterets rolle har ændret sig markant med tiden, og hvordan det har udviklet 
sig til det teater, vi kender i dag. 
5.1 Teaterets historie - det klassiske teaters daværende betydning 
Selve oprindelsen af teateret kan være svær at definere, da der i alle kulturer og religioner har 
eksisteret forskellige former for spil. I det gamle Grækenland holdt man to årlige fester, der blev 
holdt i Athen til ære for guden Dionysos, hvilket havde nøje tilknytning til det græske teatrets 
opståen (Kehler et al. 1962: 13), og dette var oprindelsen af teatrets to vigtige former: tragedien 
og komedien, der er karakteristisk ved det klassiske teater.  
Det klassiske teater var for hele byen, om så man var rig eller fattig. De første skuespil blev 
fremført under de store religiøse fester, der forbandt befolkningen på trods af status. Altså er det 
en forkert antagelse, at teatret kun har været og stadig er for overklassen. 
5.2 Kronologisk udvikling 
Selvom teateret til at starte med var for hele befolkningen, som deltog i religiøse fester, har der 
været tendens til, at teateret har udviklet sig til at blive et underholdningstilbud, som kun har 
været tilgængeligt for overklassen i samfundet. Der var dog stadig teater i landsbyerne i form af 
gøgl og teater på torvet eller omrejsende teatertrupper. 
Med renæssancen blev teatret mere eller mindre fyrsternes private legetøj, hvor man begyndte at 
investere udefra i kunsten og i løbet af få år udviklede teatret sig til de privilegeredes teater. Man 
tog nu i teatret for at se forestillingen og blive set med overklassen. 
I starten af 1600-tallet blev teatret et meget vigtigt mødested, først og fremmest for overklassen. 
De helt nye teknologiske fremskridt forkælede dem endnu mere. Stykkerne blev fremvist med 
professionelle skuespillere som blev hentet rundt omkring i Europa, for netop at tilbyde 
overklassen og hoffet det bedste, der fandtes dengang.   
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Mod slutningen af det 19. århundrede udviklede teatret sig i den modsatte retning og åbnede sig 
for flere klasser af samfundet, der nu var repræsenteret i teateret. Det var ikke længere 
statuspræget.   
5.3 Teatrets rolle i samfundet i dag 
I dag opfattes teatret af én gruppe unge som noget helt specielt og luksuspræget, mens det af en 
anden gruppe unge opleves som en lukket branche. Den bedste reference, der kan henvises til, er 
en kvalitativ undersøgelse af københavnernes forhold til at gå i teatret, som blev udarbejdet af 
Gallups chefpsykolog Barbara Witt, der viste, at alle fokusgrupper, som undersøgelsen blev rettet 
imod, havde positive oplevelser med teatret – for dem var det et moderne ideal at i gå i teatret 
(Geisler et al. Teatervaner i hovedstadsområdet, Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab/ 
Teatervidenskab, 2002). De anså det at gå i teatret som en social begivenhed, som forbandt dem 
med andre kulturbevidste, selvrealiserende, intellektuelle og frie menneske.  
Ud over de positive oplevelser, fokusgrupperne havde med teatret, fremstod det også af 
undersøgelsen, at teatret blev anset for meget tidskrævende. Fleksibiliteten forsvinder, idet man 
vælger at gå i teateret, da dette skal planlægges på forhånd, modsat eksempelvis biografen der 
tillader en større grad af spontanitet, og netop denne fleksibilitet er et behov hos de unge. 
Et andet overraskende output, der kom ud af undersøgelsen, var, at man i fokusgrupperne havde 
den indstilling, at det at gå i teatret var noget ”unikt”. Man skulle derfor passe på med at tage 
derind for ofte, netop så det ikke mistede noget af dets sjældne og luksusprægede image. Netop 
det, at teatret er noget unikt og luksuspræget, kan samtidig være en ulempe, da det nok er en af 
de største årsager til, at teaterverdenen opfattes som et lukket miljø. 
Hvis vi for en kort stund vender tilbage til teatrets udvikling, som er beskrevet oven for, er det 
tydeligt at se, at teatret igennem tiderne har været for overklassebefolkningen. Det er først i det 
20. Århundrede, at teatret begyndte at henvende sig til den enkelte i samfundet 
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5.4 Lille Gasværkets idé – ”teater af unge, om unge, til unge” 
- Iværksættelse af Lille Gasværket 
I dette afsnit vil vi præsenterer Lille Gasværket, der skal virke som repræsentant for 
teaterverdenen. Vi vil beskrive det særlige ved Lille Gasværket samt deres koncept om ungt teater 
til unge. Dertil vil vi, gennem Lille Gasværket, beskrive de udfordringer, som teateret generelt står 
overfor. 
 
Lille Gasværket udspringer af teateret Gasværket, da det er en enkelt mindre scene, der er 
placeret i Gasværkets foyer. Foyerscenen åbnede i foråret 2008 og er derfor ganske ny og næsten 
uafprøvet. Lille Gasværket har opført deres første forestilling ´Core´, som var en forestilling lavet til 
unge.  
Ideen med Lille Gasværket er at lave nyt og anderledes teater, der kan vække interesse hos 
publikummet, og med publikum menes både de vante teatergængere, men også en helt ny 
generation af publikum, hvor målgruppen er i de sene teenageår og til midten af tyverne.  
Hos Gasværket bekymrer tanken om, at unge er på vej væk fra teaterverdenen, og derfor er en 
iværksættergruppe og Gasværkets teaterchef Jon Stephensen gået sammen om at skabe et 
’teater’, der appellerer til de unge. 
Lille Gasværkets intention er at bringe de unge ind i teateret, og til det vil de bruge midler som 
nærvær og intimitet ved at kredse om temaer, som rører den unge målgruppe. Forestillinger, der 
handler om de unge selv, og emner, der er til at tage og føle på.  
De frygter, at hvis den unge målgruppe overses, vil der i fremtiden være en hel generation af 
publikummere, der er blevet tabt på gulvet. 
Brugen af foyeren som et teater-rum er Jon Stephensens egen idé, da han så en tidligere 
forestilling på Gasværket (Forestillingen ”Festen”: 2007 – www.e-pages.dk/lokalavisenosterbro), 
der netop udspillede starten i foyeren, og på den måde skabte en mere kraftig følelse af nærvær til 
forestillingens publikum. Det inspirerede ham til at sætte en hel forestilling op i foyeren for at 
trække publikummet helt op til scenen og få følelsen af næsten at være en del af 
teaterforestillingen. 
Foyerscenen har 167 publikumspladser. Det vil sige, at det er en middelstor scene i et åbent rum, 
men alligevel har iværksættergruppen vurderet, at pladsen og miljøet omkring scenen skal være 
tætte og præget af nærværet og intimitet; ”det er hurtigt, frisk og uformelt, men stadig med store 
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ambitioner”(www.e-pages.dk/lokalavisenosterbro - oktober 2008), med teaterchefens egne ord. 
Det er netop Gasværkets nye koncept at vise, hvordan en forestilling kan give tilskuerne følelsen 
af, at skuespillet kommer helt ud over scenekanten, hvilket netop er det aspekt, som Lille 
Gasværket vil bruge til at fange den unge målgruppe.  
5.5 Konceptet til unge, af unge, om unge 
Lille Gasværket er et teater, der fokuserer på alt det ’nye’ 
”- Lille Gasværket er stedet hvor det nye sker. Nye dramatikere, nye instruktører og debuterende 
skuespillere. Et ungt teater - af unge, til unge, om unge. Ny ung dansk dramatik. Lille Gasværket er 
ideen om at gi´ Gasværket mere profil og kant indenfor Gasværkets fantastiske rammer. Lade unge 
kunstnere få chancen i dette fantastiske rum, som ellers mest har været forbeholdt de etablerede 
navne og de store og ofte mere sikre forestillinger som rammer det store publikum. På Lille 
Gasværket er der ikke noget sikkerhedsnet” (www.gasvaerket.dk – Jon Stephensen - Gasværkets 
teaterchef siden 1. juni 2007.) 
 
Meningen er at få rettet fokus mod Gasværket ved at skabe et nyt koncept, som skal hjælpe unge 
og nye kunstnere med at få chancen for at folde sig ud i teateret. 
Ideen handler ikke kun om at tiltrække nutidens generation af unge publikummere, men også de 
unge skuespillere. Teaterverdenen kan virke som et sted, der er forbeholdt de etablerede 
skuespillere, for at sikre fuldt hus til forestillingerne. Lille Gasværket modsætter sig den sikre stil 
og vil give frit rum for unge og uprøvede talenter. 
For Lille Gasværket handler det om at få skabt teater, der kan ramme de unge og give dem mere 
at tænke over, end en almindelig biografoplevelse ville kunne give dem; "Vi vil bare gerne have 
folk til at tænke sig om. De må synes alt, de må bare ikke være ligeglade." (Laura Christensen og 
Julie Ølgaard. http://www.aok.dk/teater/core) 
Publikum skal træde ind i teatermørket og føle, at de får noget med fra teaterverdenen. Derfor er 
Lille Gasværket et sted med et bud på, hvad der skal til for at rykke ved teaterkunsten og gøre det 
mere tilgængeligt for det brede unge publikum. 
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5.6 Lille Gasværkets udfordringer 
Den største udfordring er her at kende sit publikum og imødekomme dem på tværs af identitet og 
social baggrund. Lille Gasværket er et projekt, der, som tidligere beskrevet, ønsker at skabe nye 
teaterrammer. Det betyder en udfordring i både at beholde det vante publikum, men også at 
tiltrække de, der normalt ville foretrække en anden form for underholdning. Samtidig er det en 
udfordring at forene det kunstneriske og skubbe grænserne for opfattelsen af det traditionelle 
teater. Det er påkrævet af teateret, at de griber tiden og publikums identiteter og reflekterer over 
den.  
5.7 Opsamling af teori om teater 
I dette afsnit beskæftigede vi os med teateret for at slå dets rolle fast i nutiden og førhen. 
Desuden har vi præsenteret Lille Gasværket, vedrørende deres koncept med ungt teater. Det har 
givet os en god platform, når vi i næste teoriafsnit skal redegøre for vores informanters meninger, 
samt deres årsager til at vælge teateret fra eller til.  
6. Teoriafsnit: Om unge 
I dette kapitel ønsker vi, at redegøre for, hvordan de unge kan beskrives i vores samfund i dag. Vi 
vil kort præsentere det senmoderne samfund og derefter give et dybdegående billede af unges 
identitetsdannelse og forholdet til deres netværk, da vi mener, at det er vigtigt at forstå de unge og 
deres handlinger for netop at kunne undersøge deres tilvalg eller fravalg af teater som et 
kulturudbud. 
6.1 Unge i senmoderniteten 
Da det ikke er hensigten at definere det senmoderne samfund ud fra et historisk synspunkt, men 
derimod at beskrive de unge i det senmoderne samfund ud fra en sociologisk vinkel, har vi valgt 
kort at inddrage sociologerne Anthony Giddens og Zigmunt Bauman til at belyse emnet. 
Senmoderniteten beskriver det samfund, vi lever i nu. Det er naturligvis svært at redegøre for en 
tid, der udspiller sig simultant med vores opgaveskrivning, men hvis man skal se på noget, der er 
karakteristisk, er det den måde, mennesket opfatter sig selv på. Vi lever i en post-industrialistisk 
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tid, hvilket betyder, at vores samfund i højere grad er præget af serviceerhverv og deres effekt på 
mennesker. Ifølge Giddens er det senmoderne samfund i høj grad præget af dynamik, og det 
betyder, at hver person må finde sin plads i et samfund med mange muligheder: ”… at vi opnår en 
øget indsigt i og bevidsthed om vores mange handle- og valgmuligheder i det senmoderne 
hverdagsliv. I senmoderniteten har vi, som Giddens siger, ’ikke andet valg end at vælge’. Hos 
Giddens, synes ”refleksivitet” altså i høj grad at betegne en individuel selvrefleksion” (Jacobsen et 
al. 2001: 67). Hver person skal finde sig selv i sine valg og sine handlinger og på den baggrund 
skabe sin identitet. Med senmoderniteten fremkommer opfattelsen af, at man i højere grad er 
herre over sig selv og sin identitet. Som Bauman beskriver det: ”Karakteristisk for den moderne 
epoke var nemlig, at den til stadighed forsøgte at modarbejde tendenserne til kulturel og 
samfundsmæssig opsplitning. De store fortællinger krævede så at sige, at vi alle gik i samme takt. 
Med sammenbruddet af de store fortællinger behøver vi imidlertid ikke længere gå i takt, men hver 
især gå i vort eget tempo” (Jacobsen et al.2001: 65). I senmoderniteten sker der altså en 
singularisering, og man bliver mere fri.  
Dette betyder dog ikke, at vi alle i det senmoderne samfund er rendyrkede individualister, da man 
i høj grad har brug for at reflektere sig i omverdenen. Hvis vi igen ser på Giddens, beskriver han 
identiteten som en ’historie man har kørende’, for at vise, hvem man er: ”Identiteten findes 
derimod i evnen til at holde en særlig fortælling om sig selv gående. Denne fortælling, som udgør 
personers biografi, kan dog ikke være en frit opfunden fortælling. Den må konstant inkorporere 
begivenheder, som finder sted i den ydre verden, og samtidig sortere i disse, så de kan indgå i den 
kørende ”historie” om selvet”(Jacobsen et al. 2001: 89). I den senmoderne samfund er vi 
selvreflekterende, men med behov for refleksion udadtil for at finde os selv og vores identitet.   
6.2 Generation MeWe - En for alle og alle for en. 
MeWe’erne er født i 1980’erne og betegner nutidens unge.  De kendetegnes især ved at være en 
digital generation. 
Som Thomas Fürth beskriver MeWe-generationen, er de født som individualister, men sætter 
venner og netværk over alt andet (Fürth et al. 2005:27). Hos denne generation tegner der sig altså 
også et billede af det mere individuelle unge menneske, hvor det vigtigste er identitetsdannelsen. 
Det gælder om at kunne stå frem og vise, hvem man er, og hvad man står for. Det er omkring det 
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store behov for personligt at komme til udtryk, at den unge har brug for fællesskab og netværk, da 
man danner sig selv ud fra sin plads i netværket.  
”Even though they like being free to choose, young people also look forward to the time when they 
have made these important life choices, and are safely on their way to becoming themselves” 
(Fürth et al. 2005:25 -28). De frie valg medfører en forvirring af identitetsdannelsen. De er derfor 
yderst opmærksomme på alt, hvad der kan og vil påvirke deres fremtidige identitet. ”We are 
becomming homo zappiens, zapping between values, identities and places. In that process the 
MeWes are taking the lead”( Fürth et al. 2005: 25). 
En særlig egenskab hos MeWe’erne er, at de formår at orientere sig om alt omkring dem og 
udnytter chancer til at prøve en masse muligheder af. Grundet muligheds-udbudets omfang har de 
udviklet en zappe-identitet, der gør, at de kan tilpasse sig og påtage sig det, de behøver for at 
udtrykke hvem, de er. MeWe’er er altså en generation af individer, der fungerer bedst i et 
fællesskab; de er selvstændige og råder over det frie valg, men lader det større netværk spille en 
faktor, som de lader sig på virke af. 
6.3 De unge i dag – og teateret  
At være ung i dag er på mange måder anderledes, end det var for blot ti år siden. Begrebet ung er 
meget bredt, og man forsøger at forstå unge ved at inddele dem i forskellige kategorier og give 
dem forskellige mærkater, for på den måde at finde en metode til at forstå dem på. 
Med et samfund i konstant forandring forandres de unge i samme heftige tempo, generation for 
generation, og det er derfor interessant at spørge, hvad der har indflydelse på de unges 
identitetsdannelse, deres rolle i samfundet; men mest af alt er det interessant at undersøge, hvad 
der spiller ind i unges forhold til teateret og deres forhold til kulturudbud i deres hverdag. 
Unge i dag har en større grad af frihed til at vælge selv, og en stor del af deres identitet ligger 
dermed også i disse valg - valg af job og netværk, og ikke mindst valg af aktiviteter. Teateret står 
som et frit tilbud, som de unge kan vælge, men man frygter, at tendensen er, at majoriteten af de 
unge er på vej væk fra denne kulturform. 
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6.4 De unges baggrund 
I de fleste tilfælde er unge menneskers teatervaner i høj grad formet af den familie og den sociale 
baggrund, de unge kommer fra. 
Det vil derfor være naturligt at se på de unges baggrund og sociale relationer for at skabe et 
billede eller en antagelse om, hvordan de unge vil udvikle sig kulturelt ind i deres voksne liv. Den 
sociale arv vil altså i en vis grad vil være en del af den unges identitet og påvirker visse aspekter og 
muligvis også have en påvirkning på den unges valg igennem livet. Dog viser der sig en tendens til, 
at den sociale arv nu fylder mindre og mindre af en den unges personlighed: ”normer og 
holdninger opfattes ikke længere nødvendigvis som et udtryk for en bestemt placering i samfundet 
og dermed forbundne livsformer og interesser. Den enkelte får det indtryk at der er vide 
muligheder for at forme sit eget liv … ansvaret er ens eget, og det gælder bare om at træffe de helt 
rigtige valg der passer netop til ens egen personlighed” (Katznelson et al. 2002: 9).   
Som nævnt har unge i dag i det senmoderne samfund større råderet over hvem, de ønsker at 
være, frem for den tidligere antagelse om, hvad man kunne være og blive. I dag spiller andre 
aspekter ind, når de unge skal vælge, hvad deres identitet skal grunde i. Aspekter som ’personlige 
interesser’ er i dag et felt, der vægtes højere end førhen, hvor valg af arbejde var et valg på 
baggrund af samfundets efterspørgsel. Man kan sige, at det senmoderne samfund har opsat en 
model, hvor samfundet skal præsentere tilbud til de unge, og ikke omvendt. 
6.5 De unge er et forbillede 
Det har imidlertid vist sig, at unge ikke er helt så ligetil at definere, når man ønsker at finde svar på 
begreberne unge og identitet i en sammenhæng. Nutidens unge har utroligt mange navne, hvor 
”generation Y” og ”MeWe’s” er nogle af de mere dominerende. Når man søger at forstå de unge, 
afhænger det af, hvilket filter man betragter dem igennem: ”De mange begreber er et udtryk for 
vores enorme optagethed af de unge. Ungdomslivet er blevet sat op på en piedestal – det er blevet 
et forbillede, vi forsøger at leve op til. Vi spejder ustoppeligt efter de unges bevægelser, gransker 
dem ned i detaljen og forsøger at imitere dem efter bedste evne” (CeFU. Sørensen et al., 2008: 5).  
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Man kan betragte de unge med en hvis misundelse over de mange muligheder og tilbud samt den 
frihed, de har, og dertil ikke nogle bestemte rammer at holde sig indenfor. Den unge skal overveje 
sine valg nøje, da det er igennem disse, at den unge får vist sin personlighed udadtil. Det er med 
andre ord valgene, der skaber den unge i dag. 
6.6 At iscenesætte sig selv 
Som ung iscenesætter man sig selv gennem selvrefleksion og valg. Alt hvad man som ung fortager 
sig, viser interesse for eller tager del i, afspejler, hvem man ønsker at være gennem de signaler, 
der udsendes gennem handlinger: ”Den handlingsorienterede individualisme er med andre ord 
ensbetydende med en ny identitet, udfoldet mellem individuelle valg og interesser på den ene side 
og aktive netværk med mange involveret på den anden. Den afspejler, at identitetens 
konstituerende element grundlæggende er forandret” (CeFU, Johannes Andersen. 2008 : 36). 
Gennem signaler skaber man sig selv, og det er her, udfordringen for den unge ligger; nemlig at 
skabe sig selv på den rigtige måde. Her er det interessant at undersøge, om tilvalg eller fravalg af 
teateret er et udtryk for den unges personlige image. 
6.7 Curling børn - Enhver er herre over sin egen lykke 
Nutidens generation bliver set som ”curling børn”, hvilket betyder, at deres fremtid er lagt for 
fødderne af dem, og de skal derfor kun skubbe sig selv i den rigtige retning, mens 
forældrene/samfundet fejer foran dem. Der er forventninger og krav til dem, som samfundet 
håber, vil blive indfriet, men det er i sidste ende den unge selv, der skal vælge. Mange vil kalde 
dem egoistiske, fordi de på baggrund af deres mange valgmuligheder kan fremstå som dovne, og 
fordi de ikke straks kaster sig ud i at afprøve alle mulige tilbud, der står til rådighed. De mange valg 
er ofte årsag til fortvivlelse hos de unge, og det er blandt andet derfor, man har navngivet dem 
generation Y. Y udtales på engelsk som bekendt why, så de hedder derfor egentlig generation why 
(CeFU, Anders Perment. 2008 :21). Det er netop det, der kendetegner denne generation, da de 
stiller spørgsmålstegn ved alt. De kræver begrundelser og vil ikke sætte sig fast på noget, da de 
ikke ønsker at afskære nogle af de mange muligheder, de har.  
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Tendensen i dag er, at unge i nogen grad bekymrer sig mere om deres fravalg end deres tilvalg. 
Det gør sig blandt andet gældende på uddannelsesområdet eller valg, der påvirker de signaler, de 
skal bruge for at skabe det rigtige image: ”Tilværelsens omdrejningspunkt er de mangfoldige 
muligheder man hele tiden kan lokalisere, enten i de umiddelbare omgivelser, i medierne, i moden 
eller i andre kommunikationsbaserede relationer. Muligheder man er tvunget til at forholde sig til. 
Enten som tilvalg eller som fravalg. Man lærer at dele verden op i forskellige scener, og at det 
drejer sig om at erobre dem, man gerne vil markere sig på, for på den måde at træde i profil” 
(CeFU, Johannes Andersen. 2008: 37). 
De unge er nødt til at have fingeren på pulsen og vide hvad, der sker overalt omkring dem. Sociale 
aktiviteter prioriteres derfor højt, da det er gennem disse, at den unge kan signalere sin identitet, 
og eksperimentere med identiteter. 
Der hersker altså her en dobbelthed omkring det at forstå de unge. På den ene side kan de kaldes 
’curling-børn’, og på den anden side er nutidens unge mere selvstændige end nogensinde før og 
mestre i at iscenesætte sig selv og skabe idealer. 
6.8 Unges sociale netværk – Kommunikationsmuligheder 
I dette afsnit, vil vi præsentere de unge set i sociale sammenhænge. Vi vil skrive om hvad 
kommunikationen betyder for nutidens unge, samt de unges behov for at indgå i sociale netværk, 
og have muligheden for at reflektere sig selv og sin identitet. Image betyder noget for nutidens 
unge, og her beskriver vi i hvilken grad, teaterets image betyder noget for den unges image. 
 
Unge i dag bruger deres sociale netværk mere end nogensinde før og har i tillæg fået flere 
muligheder til at kommunikere med hinanden. Om det er via mobiltelefonen eller internettet, så 
fylder vennerne utroligt meget i hverdagen.  
Mobiltelefonen er i dag et redskab til at være i konstant kontakt med netværket, og derudover 
findes der forskellige internetsider som blandt andet Facebook og Myspace, hvor der holdes 
kontakt med ikke kun de mennesker, man ser til hverdag, men eksempelvis også gamle 
klassekammerater eller langdistance-venner. Den unge får dermed udvidet deres netværk ved ikke 
kun at inkludere de mennesker, som der er fysisk kontakt med, men ligeledes de mennesker som 
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man ikke ser, men kun har virtuel kontakt med. Der er tale om en helt ny form for netværk, og det 
betyder, at den unges valg af netværk har ubegrænsede muligheder, da man eksempelvis via en 
computer kan komme i kontakt med hele verden. 
Det er den virtuelle verden og den virkelige verden, der skiftes imellem. ”Selvom det i det virtuelle 
rum er tilladt at agere en smule anderledes, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de 
unge ser det som ”et særligt rum”, de træder ind i. De finder det helt naturligt at agere i det 
virtuelle rum, og det virker særdeles naturligt for dem at følge med i en række simultane 
dialoger…” ( CeFU, Søren Østergaard. 2008: 41). Det kan virke uforståeligt for den ældre 
generation, at unge får dækket sociale behov virtuelt, men det er en kommunikationsform, som 
nutidens unge er opvokset med. Man kan sige at hvis den unge bliver ’unplugged’ og mister al 
virtuel forbindelse, vil det give den unge en følelse af sårbarhed udelukkende på grund af, at han 
er afskåret fra muligheden for kontakt med netværket. Dette gælder både den virkelige og det 
virtuelle, og det ville skabe en følelse af ensomhed og usikkerhed. 
6.9 Påvirkning 
Der er derfor ingen tvivl om, at de unge har stor påvirkning på hinanden, og dette netværk ønsker 
mange at drage fordel af. Eksempelvis er den bedste reklame, et givent firma kunne ønske, at blive 
samtaleemne hos de unge. Det, der virker stærkest hos de unge som forbrugere, er en anbefaling 
fra en god ven. ”Hvorimod vennegruppen fungerer som den sociale arena, der på dynamisk og 
kompleks vis stiller globale ungdomskulturelle tendenser og lokale subkulturelle udtryksformer 
(påklædning, musik, festkultur, forbrug m.v.) til rådighed, og som teenagerne i mere eller mindre 
grad tager til sig og lader indgå som en af del deres individuelle identitetsprojekt” (CeFU, Søren 
Østergaard. 2008: 40 ). Vennekredsen står for inspirationen til hverdagens udfoldelser og har stor 
indflydelse på, hvad pengene bliver brugt på af forskellige forbrugsgoder eller oplevelser, men 
som i sidste ende er en del af den unges identitetsudvikling. Der opstår derfor ting, som bliver 
opfattet som ’fede’ i vennekredsen, men selvfølelig også ting som ikke er ’fede’, hvad enten det er 
musik, bøger eller for den sags skyld teater. Mange af disse meninger er derfor hurtigt med til 
udelukket visse ting i omgangskredsen (CeFU, Søren Østergaard. 2008: 40). 
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Netværket bestående af vennerne er for majoriteten det mest dominerende, når man ser på de 
unges valg og identitet, men af andre sociale netværk står familien som en modpol. Unge opfatter 
familien som: normer, krav, forventninger. 
I artiklen ”Når de unge ved bedst” diskuteres ’generationskløften’, der findes imellem de unge og 
deres forældre i dag. Mange forældre ser gerne, at deres børn oplever nogle mere ’kulturelle’ ting. 
”Når vi forsøger at få dem til at gå til spejder i stedet for at spille Playstation. Eller når vi forsøger 
at få dem til at gå mindre op i kendisser fra reality-tv og blive mere engageret i 
samfundsspørgsmål og politik.” (CeFU, Sørensen et al. 2008: 7). Det kunne for eksempel også være 
at gå i teateret i stedet for at gå i biografen, men for de fleste unges vedkommende bliver det 
oftest tilsidesat til fordel for vennekredsens holdninger. De unge er i gang med at løsrive sig fra 
voksengenerationen og danne deres egne meninger om tilværelsen. De unge ser på familien som 
basen, man altid kan komme tilbage til, hvis der er problemer. 
Den afgørende forskel ved familie-netværket og venskabs-netværket er, at venner er nogle, du 
vælger, og familien er en mere permanent base. Familien vil derfor indgå i ens sociale relationer 
som en permanent instans; modsat kan man derimod hurtigt miste en ven, hvis kontakten ikke 
bliver holdt ved lige (CeFU, Sørensen et al. 2008: 7-8).  
Man kan derfor ikke tale om, at vennerne er vigtigere end familien, men at indflydelsen på den 
moderne tilværelses dagligdagsvalg vedrørende, hvad der er ’fedt’, og hvad der er ikke ’fedt’, er 
stærkere fra vennerne. Her står forældrene for den lidt mere pligt-baserede afdeling af valg i 
tilværelsen. Det er ofte ting, de er vokset op med, eller fejl de selv har begået, og som har gjort 
indtryk, og de har taget ved lære af, og som nu gives videre fra forældrene. 
6.10 Den egoistiske generation? 
Selvom de unge lader sig påvirke af netværket i mange forbindelser, kan man ikke fratage dem 
deres selvstændighed. Unge i dag vægter i høj grad at være dem, der bestemmer over sig selv. Det 
er usikkerheden, der spiller ind som en faktor, når den unge står alene, og det er derfor, at 
netværkernes rolle spiller ind; det er behovet for at spejle sig i sine omgivelser, der i sidste ende 
betyder noget for de unge. Ved hjælp af sociale netværker finder de unge personlig styrke gennem 
bekræftelse fra vennerne, for derigennem at komme frem i verden. En global undersøgelse, der er 
fortaget, viser, at den sociale lykke er mindst lige så vigtig som egoet for de unge. En af 
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projektlederne bag undersøgelsen, Anna Kiefer, opsummerer: ”De efterstræber den størst mulige 
personlige lykke - men de mener tydeligvis, at det er svært at være lykkelig, hvis man ikke samtidig 
kan gøre andre mennesker lykkelige”( http://www.bt.dk/article/20070216/nyheder/702160314/ ). 
Virksomheder i dag lokker med diverse sociale aspekter, da de har fundet ud af, hvor vigtigt det 
sociale er, hvis man vil have fat i de unge, 
(http://www.hk.dk/hkwww/blade/hkblade.nsf/d1b5bafe0e88cd30c125681c00354189/108abea02
28c6035c1256d170029470e?OpenDocument). Fællesskabet skaber stadig den tryghed, som de 
fleste mennesker har brug for, for at kunne føle sig godt tilpas. 
I artiklen ”Mellem individ og netværk”, skrevet af Johannes Andersen, bruger han udtrykket 
’handlingspræget individualisme’. De unge tager udgangspunkt i mulighederne for vise sig selv 
frem via handlinger, der fremhæver deres egen person. De går derfor bevidst ud for at opsøge 
forskellige handlingsmuligheder, men det skal helst gøres, hvor andre er til stede, så deres 
handlinger bliver bemærket. Det gøres bedst i fællesskaber, hvor der ikke er en decideret leder, 
men hvor alle er ligestillede, hvilket vil betyde, at den unge får udtrykt sin egen person. Det er 
yderst nødvendigt med plads til personlig handling. 
Der er altså et bånd mellem individet og fællesskabet, der knytter sig sammen i ét (CeFU, Johannes 
Andersen. 2008: 36). Dermed kan det siges, at fællesskabet præger den enkelte unges valg af 
kulturudbud.  
Alle fællesskaber har naturligvis en form for hierarkisk opdeling, hvilket betyder, at nogle unge vil 
indtage pladsen som rollemodel for andre, og disse rollemodeller vil derfor have en vis effekt og 
påvirkning, for hvad de øvrige unge finder interessant. Det er her, den sande dobbelthed opstår 
omkring den unge som individualist og som del af et fællesskab. 
6.11 Delkonklusion - vennekredsnetværket og teater 
I hele afsnittet om de unge, deres identitet og deres netværk tager vi udgangspunkt i de unges 
sociale liv. Vennerne betyder meget, og det er muligt at komme i kontakt med hinanden på et valg 
af måder i den højteknologiske verden, vi lever i dag. Forældrene bliver oftest tilsidesat, da de 
unge oftest vælger at reflektere deres holdninger og meninger i forhold til deres venner i stedet, 
da andre unge er nemmere at identificere sig med. Her opstår et andet syn på valg og interesser 
end dem, forældrene er vokset op med. Altså er et gennemgående tema: fællesskab blandt 
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vennerne. Indflydelsen på hinanden, når det handler om dagligdagens valg, er store. Det vil derfor 
være interessant at kigge nærmere på de valg, der bliver taget på baggrund af anbefalinger fra 
vennerne. Det gælder selvfølgelig også i forhold til de unges syn på teater. Dette vil også kort blive 
beskrevet i følgende afsnit om unges brugeradfærd 
Hvis det er muligt, at gøre teater interessant blandt de unge og deres vennekredsnetværk på 
samme måde, som det er sket med unges interesse for eksempel biografen, og hvis de kan blive 
enige om, at teater faktisk er interessant, kan man nå rigtig langt med målet om at fremme de 
unges interesse for teater.  
Som det er lige nu, er der en masse fordomme, der skal nedbrydes. Der skal derfor skabes et 
billede af teater, der kan ændre på holdningen om, at teateret er ’kedeligt’ blandt de unge, men 
derimod at forstå teateret som et kulturudbud på højde med alle de andre udbud; netop dette vil 
vi tage udgangspunkt i, i den senere analyse. 
6.12 Opsamling af teori om unge 
I dette afsnit har vi redegjort for de unge og de faktorer, der påvirker deres identitetsdannelse, 
samt redegjort for de unge i senmoderniteten, og på den måde kan vi sammenholde teaterets 
rolle i nutiden med de unge i nutiden. 
7. Teoriafsnit: Unges brugeradfærd 
I dette afsnit vil beskrive unge, set ud fra deres handlinger. Vi vil belyse deres forbrug af de mere 
hverdagsagtige kulturudbud, såsom fjernsyn og computer – medier generelt. Disse kalder vi også 
kulturudbud, idet medieforbruget siger meget om ungdomskulturen. Deres forbrug af medier, 
mener vi, kan belyse hvordan og hvorfor de omgås teateret som de gør. 
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7.1 Unge og deres kulturbarrierer 
Der er i det danske samfund stor mulighed for at gøre brug af kulturudbud. Men i gruppen har vi 
valgt at tage udgangspunkt i unges medieforbrug for også at undersøge denne vinkel af de unges 
teatervaner og de konkurrerende kulturudbud. Dette er alt sammen en del af Kirsten Drotners 
billedsamfund, som vi her kort vil præsentere. 
I takt med den teknologiske udvikling igennem de seneste årtier, har de unges kultur og brug af 
denne ændret sig. Før i tiden var kulturen en ”skriftkultur”, som prægede de unge (Kirsten 
Drotner. 1995: 1). Brugen af teknologi, som hjælp til forskellige oplevelsesformer, fandtes på 
daværende tidspunkt ikke, og der var således ikke grobund for de kulturoplever, unges tilbydes i 
dag. Unge lever i dag i et multimediesamfund, hvor en stor del af det, som udbydes til unge, 
benytter sig af den nyeste teknologi. Mange udbud til unge spiller i dag på medieoplevelser; et 
såkaldt ”billedsamfund”. Det er biografen, hele ’game-verdenen’ og i stigende grad andre 
kulturelle institutioner som museer, der benytter sig af den teknologiske udvikling for at kunne 
tiltrække sig de unges interesse. 
7.2 Kulturudbuddet til unge 
Kulturudbuddet til unge i dag bygger på et bredt felt. Alene teater tilbyder flere former, hvorunder 
vores rapport kun tager udgangspunkt i en enkelt af disse. 
 Vi vil overordnet opdele vores analyse af kulturudbuddet til unge i fire dele (fra Kulturministeriets 
rapport: Dansk kultur- og fritidsaktiviteter 2004 – med udviklingslinjer tilbage til 1964). 
Vores inddeling af de fire kategorier er baseret på de grupper, som vi mener har størst relevans 
vedrørende kulturudbud og teater; TV, film og video/DVD, Computer og Internet, teater og biograf 
og andre kulturudbud. 
Analysens nøjagtighed skal ses på baggrund af, at undersøgelsen er udarbejdet ved 
spørgeskemaer til to grupper: de 7-15årige og de 15årige og derover, hvilket kan påvirke analysen 
visse steder, da den ikke alene tager udgangspunk i vores målgruppe; de 18-22årige.  
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7.3 TV, film og video/DVD 
Kultur udbydes i dag i en bred vifte via TV. Mere end 99 % af den danske befolkning modtog i 2004 
mere end 5 kanaler og kan derfor modtage alt fra musikprogrammer til debatprogrammer (Dansk 
kultur- og fritidsaktiviteter 2004: 51). Befolkningen over 15 år brugte i 2004 2timer 30min i 
hverdagen, og 3timer 21min i weekenddagene pr. person. Dette gør disse medier til et hyppigt 
brugt kulturudbud med høj brugervenlighed og nem tilgængelighed for vores målgruppe, de 18-
22årige. De demografiske spørgsmål som uddannelse, beskæftigelse og livsstilstyper spiller i denne 
spørgeundersøgelse også ind, når vi taler om de unges TV, film og video/DVD brug. 
7.4 Computer, internet og podcast 
Computeren og internet bruges i dag hyppigt på arbejdspladser og i fritiden. I løbet af de seneste 
to årtier har internettet tillagt computeren stor værdi i form af dens mange muligheder. I 2004 
brugte de 16-29årige mellem 80 og 91 % af tiden på internettet, og i kraft af, at unge i dag lever i 
et informationssamfund, må dette betegnes som et af de kulturudbud, de unge gør hyppigt brug 
af. Brugen af internet har siden 1994-2004 været markant stigende fra 32 % i 1994 til 80 % i 2004. 
Internettet bruges i dag ikke kun til at finde oplysninger. I takt med den teknologiske udvikling 
benytter flere sig af internettet som en tilgængelig kommunikationsform til sit netværk.  
Podcast er et andet produkt af internettet og kan ses som et alternativ til Tv’et. Man kan via 
podcast sende gratis billede-, mp3- og andre mediefiler ud, og i kraft af den store tilslutning til 
internettet blandt de unge, er podcasten en meget effektiv måde til at sende et budskab ud til de 
unge. 
7.5 Teater og biograf  
Et af de konkurrerende kulturudbud til teateret er biografen. I 2004 havde 39 % i aldersgruppen 
over 15 år set teater. Tager man udgangspunkt i forestilings-teater med skuespillet i centrum, har 
25% af den teaterbesøgende gruppe besøgt denne form for teater.  
Karakteristika for en teatergænger er ofte, at personen er bosat i hovedstaden eller dens 
forstæder. Samtidig vil lange- og mellemlange uddannelser øge sandsynligheden for teaterbesøg. 
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Økonomien spiller også en rolle, personer med mellem eller højt lønniveau, samt personer under 
uddannelse, er også med høj sandsynlighed teatergængere.   
Biografbesøg bygger ofte på en impulsiv handling. Biografen beskriver Kirsten Drotner som en del 
af billedsamfundet og tiltrækker derfor også en stor del af de unge. Det er specielt demografiske 
kriterier som alder, urbanisering, livsstilstyper, uddannelse.   
7.6 Skolen og kultur 
De fleste unge danner i dag deres identitetsmæssige basis i løbet af deres uddannelsestid (Kirsten 
Drotner. 1995: 7). Uddannelsen i dag gør, at de unge er bevidste om kulturmuligheder i 
samfundet, men også udnyttelsen af disse. Det er under uddannelsestiden, at der skabes 
erfaringer, men det er uden for disse offentlige institutioner, at de unge på egen hånd kan gøre 
brug af dem. Kirsten Drotner beskriver derfor med sin teori, at unges skel i hverdagen ligger 
mellem uddannelsestid og fritid. Med teateret som udgangspunkt i denne teori skabes det første 
bekendtskab med teateret under de unges uddannelsestid, men det er på sin vis også 
betydningsløst, da der ikke ligger engagement bag. Fritiden for de unge er der, hvor deres identitet 
kommer til udtryk, og det er her, de slipper deres indre værdier fri. 
7.7 Opsamling af unge og deres kulturforbrug 
I dette afsnit har vi beskæftiget os med unges vaner, særligt på medieområdet. Dette er et mere 
skematisk teoriafsnit, og på den måde giver det et godt billede af unges brugeradfærd, hvilket vi 
vil bruge, når vi senere skal beskrive de unge ud fra deres handlingsmønster. 
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8. Interviews og analyse 
I dette afsnit vil vi udarbejde selve undersøgelsen på baggrund af de fire informanter, der er opdelt 
i kategorierne: potentielle teatergængere og førstegangsteatergængere. 
Vi vil kort præsentere dem ved kort at lave en profil af dem, da det vil betyde meget for forståelsen 
af analysen, at man har kendskab til disses teaterprofil Vores analyse bygger på konkrete udsagn 
fra informanterne, og vi har derfor valgt, at disse udsagn skal stå citeret. 
8.1 Præsentation af informanterne 
Førstegangsgængerne:  
Navn: Morten  
Alder: 20 år 
Baggrund: Morten læser jura på Københavns Universitet og har tidligere gået på Rødovre 
Gymnasium. Mortens forældre er oprindeligt fra Jylland, men flyttede til Sjælland i forbindelse 
med arbejdet. Morten har dog altid selv boet i Hvidovre. 
Netværket: Vennerne er med på spontane ideer. Familiens anbefalinger har indflydelse på ham. 
Baggrundsforhold til teater: Morten har spillet med i teater i folkeskolen, men er ellers ikke 
særligt begejstret for det. Han husker, at de i folkeskolen skulle ud og se teater, men fandt det 
generelt kedeligt, blandt andet fordi det var amatørteater på små scener med kedelige historier. 
Han har for nyligt set to teaterforestillinger med familien. Her havde han to meget forskellige 
oplevelser. Det ene var med flotte kulisser, godt skuespil, sang og høj underholdningsværdi. Det 
andet var sparsomt og krævede for mange tanker.   
Han så forestillingerne på baggrund af omtale i aviser og fra netværk. 
Teater igen: Morten vil gerne tage i teateret igen, hvis der var god omtale af forestillingen. 
 
Navn: Signe  
Alder: 21 år 
Baggrund: Signe arbejder i en vuggestue efter at have stoppet en uddannelse på RUC. Hun venter 
på at starte på radiografuddannelsen til februar 2009.  
Hun er født og opvokset på Møn med sin familie – mor, far og lillebror (18år). Hun flyttede til 
Frederiksberg i forbindelse med sin uddannelse.  
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Netværket: På Møn havde Signe ingen kulturinteresserede venner, og hun mener, at det har holdt 
hende fra at tage i teateret. Efter hun er flyttet til Frederiksberg, har hun stadig ingen 
kulturinteresserede venner, men hun mener selv, hun er initiativtageren i vennekredsen, så hun 
forsøger at ændre på det. 
Baggrundsforhold til teater: Signe husker bedst teateret for, at hun selv var med i skoleteater i 3. 
Klasse; det var dog mere af tvang fra skolen end af lyst. Hun holdt dog meget af at se 
skoleforestillingerne. I gymnasiet havde hun også et forhold til teater i forbindelse med, at hun 
havde dramaundervisning. 
Teater igen: Signe kan særlig godt lide Det Ny Teater for deres specielle kulisser, og hendes gode 
teateroplevelse har betydet, at hun er meget opsat på at komme i teateret igen. 
 
Potentielle teatergængere: 
Navn: Cihat  
Alder: 21 år 
Baggrund: Cihat læser til lærer på Københavns Dag- og Aftenseminarium i Skovlunde. Han bor i 
Brøndby Strand. Han er af tyrkisk baggrund og er den yngste af en søskendeflok på fire. Hans 
forældre kom til Danmark i 1970’erne. Cihat er født og opvokset i Danmark. 
Netværk: I Cihats vennekreds er der et klart billede af, hvad man kan foreslå af aktiviteter, og hvad 
man ikke skal foreslå. De snakker, i venskabskredsen, meget om, hvad de skal foretage sig, før de 
gør det. 
Baggrundsforhold til teater: Cihat var tit i teateret som barn med folkeskolen for at se gamle 
teaterforestillinger. Forestillingerne blev kedelige, hvis der ikke var nok handling, eller der var for 
lange sange på scenen. Dog holder han meget af stand-up, som han betragter som en anderledes 
form for teater. Han er desuden betaget af tanken om, at det, der sker på scenen, sker ’live’. 
Overvejet teater: Hvis Cihat skulle overveje teater, skulle der gøres noget ved fordommene 
omkring teateret, og så ville han foretrække forestillinger med humor og ironi. 
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Navn: Marlene 
Alder: 22 år 
Baggrund: Hun er født og opvokset i Odense med sin mor, far og to søstre, hvoraf den ene er 
hendes tvillingesøster. Hun flyttede for nyligt til København, på kollegium, i forbindelse med sit 
studie; hun studerer idræt og sundhed.  
Netværk: I Marlenes venskabskreds spredes interesserne igennem anbefalinger fra hinanden. 
Enkeltinteresser bliver til fællesinteresser.   
Baggrundsforhold til teater: Marlene opfatter teater som værende spændende og hyggeligt, og 
hun ser det som en oplevelse, der kan røre noget i folk; især musikken vægter hun højt. Hun 
mener også, det kan virke provokerende og lærende, men hun mener, det er for dyrt for de unge 
at bruge, og det er det, der har afholdt hende til fra at opleve teateret i sin traditionelle form. 
Overvejet teater: Hvis Marlene skulle overveje teater, ville hun fortrække genrer som komedie, 
kærlighed og musical. Men hun synes, det er for dyrt, og det skal mere frem i mediebilledet. 
 8.2 Analyse af interviews med de unge 
I dette afsnit ønsker vi at foretage en analyse af vores fire unge informanter og herigennem skabe 
en sammenhæng mellem unge og vores tre nøgleord: identitet, kultur og teater. Interviewanalysen 
vil sammen med analyse af interviewet med Lille Gasværkets teaterchef danne grundlaget for 
vores projekt, og ligeledes vil udarbejdelsen af vores designprodukt ske på baggrund af disse 
informanters svar. 
8.2.1 Dårlige erfaringer med teateret 
I vores undersøgelse har vi valgt at fokusere på, hvorvidt tidligere erfaringer med teatret, såsom 
teater i skolen, er med til at gøre teatret mere abstrakt og kedeligt, end det måske i virkeligheden 
er. To af vores informanter har det til fælles, at de begge har haft dårlige erfaringer med teatret. 
Eksempelvis svarer Cihat, når han bliver spurgt om teater i skolen: 
”Skolen inviterede os tit i teatret, hvor vi så skulle se nogle gamle stykker blive opført i 
teatret. (…) Det kedelige, så vidt jeg kan huske, var, når der kom nogle perioder, hvor 
der ikke rigtig skete noget, eller hvis der kom en kedelig sang midt i stykket, som jeg 
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synes (griner) ikke passede ind i teaterstykket, så var det ikke så interessant mere.  
Jeg kan huske, at man bare sad og ventede på, at sangen skulle overstå, så man 
kunne komme videre i handlingen” (Cihat: 1, 28-31) 
Eller som Morten udtrykker det: 
”Jeg var ikke særlig begejstret, når vi blev taget ud for at se sådan nogle 
amatørskuespillere. Ikke noget ondt ment i det, men bare nogle der ikke er 
professionelle skuespillere, for det var tit ret kedelige stykker og ikke specielt 
spændende. Det har været langt mere spændende, når det har været større 
teaterstykker, som var lidt mere professionelle” (Morten 1: 23-26) 
To informanter har altså haft dårlige erfaringer med de teaterstykker, som de var inde og se, da de 
var yngre, hvilket har påvirket deres syn på teater senere hen. Teaterstykker var, ifølge dem, 
stykker, som ikke sagde dem noget, og som generelt bare var uinteressante. Det er altså her, nogle 
af de første fordomme om teater kan opstå, og som kan hænge ved, når de skal vælge 
kulturudbud i dag. 
8.2.2 Teateret og dets formelle billede 
I vores interview fortæller de fleste af vores informanter, at det er for formelt at gå i teateret. 
Mange af de københavnske teatre bygger i dag på de samme grundsten, som de gjorde for årtier 
siden, og hvor teaterets besøgende var uddannede og fint påklædte mennesker, som betragtede 
teaterbesøg som et fint kultudbud, som vi også beskriver det i afsnittet 5.3 Teatrets rolle i 
samfundet i dag, 12: l. 12-13. Informanterne beretter om, at teaterets formelle stil ikke passer på 
deres generation. Bl.a. fortæller Morten vedrørende spørgsmålet, om der var noget, som 
overraskede ham ved teaterbesøget: 
”Ja, det var meget fint. Folk havde meget fint tøj på, og der blev også serveret 
champagne til et af stykkerne. Til gæsterne… så det var nok lidt for fint til, at jeg lige 
følte mig helt hjemme der” (Morten 3: 17-18) 
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Derudover tegner Signe, ligesom Morten, et billede af teateret som formelt og for personer i 
pænere tøj. Et billede hun har fået skabt igennem medierne. Signe svarer på spørgsmålet 
vedrørende hvilke barrierer, der afholder hende fra teateret: 
”Altså, det er jo mest, hvis man havde set noget i fjernsynet, at man havde dannet sig 
nogle forventninger om, hvordan det er at gå i teateret, med at der er en scene og 
nogle skuespillere, men jeg har nok ikke haft de store forventninger… Men jeg havde 
lidt en forventning om, at folk havde klædt sig fint på, når de skulle i teateret, og at 
det måske var de lidt pænere folk, der tager i teateret… jo, jeg har nok forestillet mig, 
at det var fine mennesker, der tog i teater” (Signe 4: 14-18) 
De unges billede af teater i dag præges, ifølge vores informanter, i høj grad af det formelle billede, 
som de selv har erfaret med hensyn til teaterbesøg, eller det billede medierne tegner af teater, når 
der f.eks. rapporteres fra Det Kongelige Teater. Der skal i vores analyse tages forbehold for de 
typer af teaterstykker, som vores informanter tager udgangspunkt i.  
Ud fra informantens svar kan vi konkludere, at unges indtryk af teater skabes igennem medierne, 
ligesom informanten nævner fjernsynet i ovenstående citat. Det bør i større grad være op til 
teateret selv, at tegne sit billede udadtil, for på den måde at ramme de unge med deres strategi, 
og ikke igennem et mediefilter. 
8.2.3 Besværlig anskaffelsesproces 
Unge i senmoderniteten træffer i dag mange spontane valg. Unge, inklusiv vores informanter, 
mener, at beslutningsprocessen vedrørende køb af teaterbilletter er meget langtrukken 
sammenlignet med f.eks. et biografbesøg, som vi beskriver det i afsnittet 7.4 Teater og biografen, 
hvor vi beskriver at unge ønsker oplevelser, som de kan foretage sig impulsivt (s.25: 7-9). Barrieren 
ved denne beslutningsproces er også, at mange unge føler, at processen bliver gjort besværlig: 
”Men noget, der også gør, at jeg ikke gør det så meget, er, at man skal hen og 
bestemme sig for en dato - sætte kryds i kalenderen, og så ind på nettet og bestille, 
og så skal man hente billetten på posthuset, og det hele kan altså godt være lidt 
besværligt” (Signe 4: 26-28) 
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For Signe er teaterbesøget meget besværligt, hvilket også er en af grundene til, at hun ikke gør det 
så ofte. Hele processen fra reservation til hun får billetten i hånden er i sig selv en barriere for 
hende. Ud fra Signes beretninger kan vi konkludere, at hele beslutnings- og købsprocessen kan 
opfattes som en besværlig procedure, og det bliver dermed en barriere.  
8.2.4 Unges kulturforbrug i senmoderniteten 
Som vi tidligere har beskrevet i teoriafsnittet, er det karakteristiske ved senmoderniteten netop 
den individualisering, der er opstået (Bauman i afsnittet ”6.1 Unge i senmoderniteten”, s. 15 l. 8), 
og det betyder en modstrid med modernitetens billede af kulturudbud, hvor der var en stor 
målgruppe at sigte efter, når man ville ud til publikum. 
 I dag ser billedet anderledes ud, og der er derfor ikke længere en majoritetsstyret gruppe, men en 
stor flok minoriteter, der alle efterspørger noget forskelligt. Det kan derfor være et problem for 
teateret at skabe noget, der appellerer til størstedelen (Giddens afsnittet ”6.1 Unge i 
senmoderniteten”, s. 15 l. 16).  
Der er mange forskellige udbud, så måske kan man tale om, at teateret står i et 
konkurrenceforhold til de kulturudbud, der er kommet med tiden. Der er dermed tale om en 
dobbelthed; på den ene side står konkurrencen, og på den anden side står nysgerrigheden: 
”Hvis jeg skal være kulturel, så betyder det, at jeg måske går i biografen og ser en 
eller anden film, altså ikke lige ”Batman Begins”, men en film som har en større 
mening i forhold til samfundet. Eller jeg kunne gå ind og se en udstilling på et 
museum eller bare holde øje med, hvad der foregår ude i samfundet og være med i 
det. Jeg synes, det er rigtig spændende at komme ud og se sådan nogle lidt 
anderledes og nye ting” (Marlene 1: 10-13).  
Vores informanter vil have noget, de kan forholde sig til, og helst noget, der appellerer direkte til 
dem som målgruppe. For selvom den individualistiske identitet er i centrum, er behovet for at 
reflektere sig selv stadig utrolig stærkt: 
”Jeg har kun hørt lidt om det, men jeg vil sige, at man umiddelbart tænker på, at 
teatret er for gamle mennesker, så det nye koncept ville nok fjerne en masse af de 
fordomme, der nu om dage er omkring teatret. Selvom det ikke er særlig meget, jeg 
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har læst og hørt om det, så tror jeg, at det er en god start til at få unge mere i teatret, 
netop fordi […]at jeg personligt foretrækker noget, jeg selv kan relatere til, og med 
dette nye koncept kan de unge relatere sig til det. Så jeg er faktisk fortaler af dette 
koncept.” (Cihat 3: 1-6) 
De søger kulturudbud, der giver mulighed for refleksion, og noget, de kan relatere til for 
derigennem at finde sig selv. De er fanget imellem fordomme og det de behøver for at skabe sig 
selv, deriblandt kan man inkludere teateret i kulturarv. Med ordet arv er der tale om et aspekt, 
som den unge generation ønsker at føre videre, men samtidig er de i et dilemma over ikke at vide, 
hvordan den traditionelle kulturarv skal tilpasses til deres udvikling identitetsmæssigt, men også 
fremtidsmæssigt: 
”De må jo helt selv om, hvad de vil, men det ville i hvert fald være synd, hvis teateret, 
som har haft en vigtig plads i vores historie og vores kultur… hvis det så ikke kunne 
klare sig mere, fordi det ikke kan få tilskuere ind. Så det ville i hvert fald ikke være 
godt, hvis vi ikke havde teater mere. Det er alligevel stadig en del af vores kulturarv.” 
(Morten 4: 6-9). 
Spørger man de unge i dag, om de har et egentligt behov for at være kulturelle, vil svaret være nej. 
Men alligevel søger de noget at udtrykke sig igennem. De søger oplevelser, der kan fortælle noget 
om dem selv, og bruger på den måde oplevelser til at udtrykke deres identitet igennem. Dette er 
noget, teateret kan levere, ved f.eks. at lave teater med situationer, de unge kan relatere til. 
8.2.5 WOW-effekten 
Gennem interviewene tegner der sig et billede af, at nutidens unge søger det, der er nyt. Vores 
samfund i dag kaldes også teknologisamfundet og ”billedesamfundet”, som begge er udtryk for en 
rivende teknologisk udvikling (Kirsten Drotner. 1995). Det har betydet, at unge i dag kræver mere 
end tidligere. Der skal mere til at overraske dem og til at fremkalde en såkaldt ’wow’-effekt. Vi 
mener, der er tale om et paradoks, idet de unge ønsker simpelt teater, men samtidig gerne vil 
imponeres. Det er dog ikke på det intellektuelle plan, de unge søger udfordring. De ønsker et 
underholdningstilbud, der er præget af skellet mellem fritid og læringstid. Dermed sagt, at hvis 
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teateret vil have de unges interesse, er de nødt til at vise sig som et underholdningstilbud, der ikke 
minder de unge om at være i skole: 
”… en masse speciel effekts (haha), det er det, der duer, det var i hvert fald det,  
der virkede på mig. Og så at bruge nogle historier, som unge kan relaterer til, ikke alt 
for abstrakt. Det er ikke fedt med en forestilling, hvor man virkelig, virkelig, virkelig, 
skal tænke for at kunne følge med. Jeg tror også, det skal være nye historier, for det 
vil måske virke kedeligt, hvis det er en historie, man kender, f.eks. Hamlet. Det tror 
jeg ikke ville tiltrække så mange unge - det skal være nytænkende” (Signe 5: 15-20) 
Det betyder, at de kulturudbud, der har til hensigt at ramme de unge, skal udarbejdes på et 
niveau, der kan overraske de unge i dag.  
Et andet, og vigtig, aspekt ved senmoderniteten, er globaliseringen. Unge har muligheden for at 
komme i kontakt med hele verden, hvis det er det, de ønsker. Derfor kræver de også brede 
rammer, da de er vokset op i en meget åben verden: 
”Jeg tror desværre, at de unge, som det ser ud pt., nedprioriterer teatret lidt, fordi 
alting er så amerikaniseret, hvis man kan sige det sådan. Alt, hvad der foregår i 
biografen i dag, er jo amerikansk, og man ser hele tiden reklamer for amerikanske 
film […]og det har især noget at gøre med Tv’et. Man ser ikke ret mange danske 
serier – det konstant amerikansk. Der måske 2-3 danske serier, der kører lige nu, 
mens alt andet er amerikansk.” (Cihat 4: 4-9) 
I værste fald vil den meget markerede globalisering betyde en nedprioritering af den danske 
kultur. I teaterverdenen er man bange for at tabe generationen af nutidens unge til de alternative 
kulturudbud, hvis teateret ikke forstår at tilpasse sig tidens modernisering. 
8.2.6 Interessen vækkes igennem netværket 
Endelig har vi, som en sidste ting, prøvet at belyse, hvilken betydning venne-netværket har for de 
unges valg af aktiviteter ud fra en teoretisk tanke om, at den bedste omtale, er positiv omtale; 
især hvis det kommer fra venner. Vi har derfor spurgt vores informanter om, hvordan de finder ud 
af, hvad de skal lave indbyrdes, og om der er nogen, der bestemmer mere en andre: 
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”Der selvfølgelig altid nogle, der har de lidt mere klare holdninger i vennekredsen, 
men hvis vi skal finde ud af, hvad vi skal lave, så der ikke nogle, der bestemmer på 
den måde, ehhm men man ved selvfølgelig altid hvilke ting, der er gode at foreslå og 
hvilke, der er mindre gode. Men vi snakker altid rimelig meget sammen om det i min 
vennekreds, inden vi laver noget.” (Cihat 2: 16-19) 
Venner har i dag i høj grad indflydelse på aktiviteter og interesser. Når det drejer sig om, 
identitetsrefleksion, er venners accept yderst betydningsfuld, da unge har brug for at et 
tilhørsforhold. Hvis interessen opstår hos en enkelt, er det oftest. at denne interesse hurtigt 
spredes ud til netværket, da netværker oftest består af identiteter med fællestræk. Dette er derfor 
en metode, som teateret kunne drage fordel af, hvis de blot formår at fange en enkelt ung:  
”…Eller hvis det er en idé der lige popper op, så er det nok en, der har haft en rigtig 
god oplevelse, som han/hun gerne vil dele med os andre.” (Marlene 2: 15-17) 
”Det er mest, hvis der er en, der får en god idé, og de andre synes om den, så finder vi 
ud af at gøre. Så tager vi ud og ser et eller andet, eller gør et eller andet.” (Morten 2: 
16-18) 
Vi har i vores interview opdaget en tendens til, at unge er mere tilbøjelige til at foretage sig noget, 
der afviger fra deres normale adfærdsmønster, hvis det er noget, de foretager sig i en gruppe, og 
særligt med deres netværk: 
”Ja, det tror jeg, for hvis man gjorde det i fællesskab, kunne man have mere sjov med 
det. Der er mange ting, jeg nok ikke ville gøre alene, man ville vel altid gøre det 
sammen men nogen. Man får også mere ud af oplevelsen ved ikke at gøre det alene, 
for så kan man snakke om det bagefter. Det ville nok også være bedre at gå i teateret 
sammen men nogen, så man lige kun sidde og smågrine og småsnakke lidt sammen.” 
(Marlene 2: 18-22) 
Man kan dermed sige, at hvis teateret vil forsøge at vække interesse hos de unge, er en af 
metoderne den gratis reklame de kan få ved at lade budskabet sprede sig i netværket. Teateret 
kan dermed skabe en let tilgang til popularitet hos de unge og også komme ud til den gruppe, som 
måske ikke synes at være den oplagte målgruppe. I vores interview med Jon Stephensen fortæller 
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han om, at de har prøvet at samle en bred gruppe unge ud fra et fælles udgangspunkt. 
Derigennem får budskabet mulighed for at komme ud til forskellige netværk: 
”Jeg vil mene, at det er en barriere, at der ikke er nok information. Det er slet ikke 
synligt nok. Hvis man f.eks. sammenligner med Stand-up komikerne, så har de jo 
konstant mange reklamer i fjernsynet; på det punkt er teatret slet ikke på lige fod 
med dem. Mere generelt er der, efter min mening, heller ikke nok information om, 
hvad stykkerne i det hele taget går ud på heller.” (Cihat 3: 10-13) 
Ud fra informanternes svar, og særligt med sidstnævnte citat, ses det, at de unge mener, der er en 
kommunikationsbrist mellem dem og teaterverdenen; de føler sig ikke oplyst og mener ikke, at 
teateret generelt er synligt nok. 
8.2.7 Delkonklusion af interviews med de unge 
I dette kapitel har vi analyseret interviewene med vores fire informanter for at få belyst, hvilket 
forhold de har til teater. Derudover har vi sat interviewene ind i en teoretisk sammenhæng ved 
specifikt at fokusere på interviewene i forhold til vores teoretiske nøgleord: Identitet, kultur, 
teater. 
Ud fra analysen kan vi se, at de unges dårlige erfaringer med teater fra skoletiden kan have en 
effekt på opfattelsen af teater senere hen. Fordommene om teater kan hænge ved og afholde 
dem fra at gå i teateret, når de bliver ældre. Samtidig har nogle af vores informanter den 
opfattelse, at teateret er et meget fint sted, og at de ikke ville kunne føle sig godt tilpas, hvis de 
skulle i teateret. Derudover er der en opfattelse omkring det, at det er besværligt at gå i teateret. 
Hele beslutningsprocessen, og derefter køb at billetter, bliver opfattet som meget besværligt. Det 
store udvalg af kulturudbud, der findes i dag, kan også være med til at skubbe teateret væk.  
Vores informanter vil have underholdning, de selv kan relatere til og reflektere dem selv og deres 
identitet i, og noget der generelt appellerer til dem som målgruppe. De vil overraskes og 
imponeres, men det skal samtidig ikke blive for komplekst og besværligt at forstå. Desuden har 
deres venne-netværk stor betydning for hvilke kulturudbud, der bliver valgt til, og hvad der bliver 
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valgt fra. Til gengæld kan netværket være med til at få den unge til at opleve ting, som den unge 
ellers ville have valgt fra.  
I det næste afsnit vil vi se hele problemstillingen fra den anden fløj. Vi har i et interview med 
direktøren for Gasværket, Jon Stephensen, undersøgt, hvad han mener, der skal til, for at få de 
unge i teateret, og hvad Gasværket har gjort af tiltag for at fange de unge. 
8.3 Analyse af interview med Lille Gasværks teaterchef – Jon Stephensen 
I dette afsnit vil vi præsentere teaterets opfattelse af de unges forhold til teateret. Dette gør vi med 
Lille Gasværket som forgangsteater. Vi vil undersøge deres nutidige strategier og måle dem for 
positiver og negativer. Formålet er, i en senere analyse, at samle op på interviewene med de unge, 
og undersøge, hvor uoverensstemmelserne forekommer, og dette giver os et grundlag at starte en 
redesignproces ud fra. 
Vi vil i dette afsnit analysere teaterverdenens forestilling om unges syn på teater. Dette vil vi gøre 
ved brug af Lille Gasværket som repræsentant for teaterverden med fokus på ungt teater, ud fra 
et interview med Gasværkets direktør Jon Stephensen. Vi vil gennemgå nogle af de tanker, de har 
gjort sig for at få de unge i teateret. Derefter vil vi se Jon Stephensens svar i forhold til vores fire 
informanter og se på hvilke punkter, de er enige og uenige, og som teateret kan arbejde videre 
med fremover.  
Vi ser på Lille Gasværket som vores repræsentant for teaterverdenen, og vi vil bruge deres svar til 
at lave en overordnet strategi, der skal forbedre forholdet mellem unge og teateret. 
8.3.1 Teater til unge om unge 
Dette afsnit er i begyndelsen meget refererende med hensyn til Jon Stephensens holdninger og 
syn på teater til unge; senere vil vi belyse interviewet mere kritisk. 
”Hvordan kan vi lave noget, som alle kan have glæde af?” (Jon Stephensen 16: 6-7) 
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Dette spørgsmål sad den nuværende teaterchef Jon Stephensen med for godt et års tid siden, 
inden han selv tog initiativ til at udarbejde et nyt projekt, der direkte skulle henvende sig til de 
unge. Et projekt der skulle munde ud i det nuværende Lille Gasværket: 
 ”Lille Gasværket var et ekstremt ønske fra mig om at lave decideret ungt teater. 
Fordi det kan vi ikke gøre… det var det, jeg lige prøvede at sige, vi kan ikke på den 
måde, i en sal der er så stor… den skal favne bredere, det mener jeg også er en 
opgave i sig selv. Lille Gasværk var ønsket om at sige: nu laver vi teater, som jeg synes 
i den grad har manglet, hvor de andre teatre har svigtet…” (Jon Stephensen 4: 7-11) 
Efter Jon Stephensens mening har der manglet et teater, der ramte de unge. Et teater der tilbød 
dem noget, som de kunne relatere sig til, i stedet for de klassiske skuespil, som er blevet vist igen 
og igen. Som han selv mener det, er det svært at lave noget, der kun henvender sig til de unge.  
Lille Gasværket skal være stedet, hvor man kan blive overrasket over at møde mennesker, man 
ellers ikke havde regnet med ville gå i teatret. Det skal være stedet, hvor alle kan komme og få 
fortalt samme historie, lige meget hvilken baggrund man har. Men en bestemt gruppe af 
samfundet går Jon Stephensen dog alligevel efter:  
”Det, jeg synes, er det allervigtigste, det er at få fat i socialgruppe 4 og 5 og fortælle 
dem, at teater, det faktisk er fedt” (Jon Stephensen 3: 17-18) 
Socialgruppe 4 og 5 har han kategoriseret som dem, der er lavest i hierarkiet, og som værende 
dem, der ikke er det oplagte teaterpublikum. Dem fra socialgruppe 1, ”med klaver derhjemme” 
(Jon Stephensen), er han bogstaveligt talt ligeglad med. For de er veluddannede og er i familien 
blevet opdraget med teaterbesøg. Men det er til gengæld ”Brøndbyfans med guldkæder” (Jon 
Stephensen), han vil se flere af i teateret. Det er dem, der som efter hans mening skal gøre Lille 
Gasværket til en succes: 
”Jeg tror aldrig, der har været et teater, der i den grad har ramt… over en helt 
sæson… unge mennesker så meget” (Jon Stephensen 14: 16-17) 
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Lille Gasværk har altså stor interesse i at få fat i de unge. Specielt unge fra det lavere sociale lag vil 
Jon Stephensen meget gerne have fat i, da han mener, at unge, der kommer fra velhavende 
familier, nok skal komme i teateret lige meget hvad.  
8.3.2 Lille Gasværket rækker ud til de unge 
Målet med Lille Gasværket er at lave teater til den brede unge målgruppe: 
””Teaterets publikum udgøres primært at veluddannede kvinder, personer bosat i 
hovedstadsområdet, personer over 50 år”. Det er et problem, og det anerkender jeg 
jo i den grad.” (Jon Stephensen 16: 10-11) 
”Men noget, der er meget mere vigtigt, det er jo teater, der laver et tværsnit igennem 
alle socialgrupper. Det synes jeg jo er klart vigtigere.” (Jon Stephensen 3:3-6) 
I vores interview med unge fandt vi frem til, hvor vigtigt venne-netværket er for unge. Ligeledes 
har Jon Stephensen valgt at gøre brug af dette for at ramme den brede gruppe af unge med Lille 
Gasværket, og har brugt netværker som en klar strategi: 
”Vi lukkede simpelthen de første forestillinger af og sagde, at dem skal kun unge se, 
og så fandt vi nogle løsninger, der gjorde, at vi fik dem ind.” (Jon Stephensen 8: 7-9)     
”Jeg tror på, at hvis man kommunikerer ud gennem de kanaler, der er, så skal vi sgu 
nok… så har jeg så meget tillid til, at de unge nok skal opdage, at vi er der. Altså, jeg 
mener, at man skal passe enormt på at superdosere mod dem. Lave en Facebook, der 
hedder ’Core’, og så videre og så videre. Jeg kan blive lidt nervøs for det der. Det at 
kommunikere på den måde til de unge, det tror jeg de lugter. Lige så snart man laver 
en Facebook med en forestilling eller et eller andet… det er ikke særlig personligt”. 
(Jon Stephensen 6: 1-7) 
En del af strategien er at ”rykke ind på de unges banehalvdel”, og her nævner han internetsiden 
”Facebook” som en negativ vinkel, da det virker for kommercielt og udspekuleret. 
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Hans strategi bygger på at skabe et miljø, de unge kan genkende, og på den måde gøre op med 
fordommen om, at teateret er et finkulturelt sted. Det gør han ved at skabe et mere frit rum efter 
selve forestillingerne, hvor de unge kan blive og ’hænge ud’: 
”Vi lavede det li’som på deres præmisser, og det var ikke noget med, at de skulle ud 
af klappen igen. Bliv hængende og chill. Hyg jer og ha’ en rar aften. Det kunne man 
mærke, de havde sgu ikke travlt med at komme hjem. Det var super fedt”. ( Jon 
Stephensen 10:8-11) 
Tillige med strategien har Jon Stephensen sat sig selv i rollen som ung og gået til bunds med, hvad 
det er, de unge efterspørger og søger, og det blandt andet ved at stille sig selv de samme 
spørgsmål, som han stiller de unge: 
”Hvis jeg var ung, så ville jeg hellere høre det fra en af mine venner eller veninder, 
end jeg ville høre det gennem teaterets Facebook, der hedder ’Ung’ (griner).  Altså, 
det ville jeg ikke bryde mig om, hvis jeg var ung. Jeg tror… det lurer de for hurtigt.” 
”Unge bliver jo fyldt med meget løgn for at tiltrække dem, undskyld jeg siger. Men 
her var der ikke noget løgn. Altså, der var ikke noget løgn i det her. Det tror jeg, man 
kunne mærke, man kunne mærke, at det var ægte. Det tror jeg, de unge tændte 
rigtigt meget på”. (Jon Stepehensen, 9: 10-13 og 8: 18-20) 
Jon Stephensen taler herover om Lille Gasværkets seneste forestilling og den respons, han har fået 
på det; at teateret føles mere ægte og direkte. Ligesom ved vores interview med de unge er Jon 
Stephensen også opmærksom på, at der skal mere til i dag for at imponere de unge, da grænserne 
for, hvad unge oplever, er rykket markant med tiden: 
”Det er enormt vigtigt, at når de unge går i teateret, at de får noget, der siger 
”wow”.” (Jon Stephensen 13: 11 ) 
”Vi kan lave noget andet, som de tænder på og syntes er enormt sjovt eller, wow, det 
var fedt. De kan flyve ovre i Gasværket, ikke. Altså, man kan sagtens lave noget, der 
egentlig næsten minder om Matrix ovre i Gasværket” (Jon Stephensen 13: 19-21) 
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Lille Gasværket ønsker at få det unge publikum i teateret ved radikalt at ændre den måde, teateret 
bliver opfattet på blandt unge. De vil skabe et miljø, de unge vil have, sprede budskabet om dette 
igennem netværker og dermed sætte sig ind i, hvad det vil sige at være ung i dag. 
8.3.3 Kampen mod fordommene 
Teateret skal stå op imod mange fordomme, og i interviewet omtaler Jon Stephensen nogle af de 
fordomme, Lille Gasværket har stået over for: 
”At bryde fordomme ned om at: teateret er ikke noget for mig, jeg er ikke 
velkommen… i teateret… for det tror jeg ligger som en dyne. Det er jo ikke fordi, det 
er dyrere, at gå i teateret. Det tror de for det første. De tror, det er besværligt, og de 
tror først og fremmest, at de ikke er gode nok til teateret.” 
”Barrieren er generelt, at man tror teater stadigvæk er besværligt… du kan ikke lige 
købe en billet på samme måde som i biografen.  Det passer ikke. To: det er skide dyrt. 
Det passer heller ikke. Tre: det er ikke noget for mig. Det passer heller ikke. Jo, det 
passer sikkert for nogen. Der er også nogle film, der ikke er for mig. Men det er de tre 
største barrierer, teateret har.” (Jon Stephensen 3: 18-20 og  6 :16-18) 
Mange unge har forestillingen om, at teater er meget dyrt, det er besværligt, det er for fint, og det 
er generelt bare ikke er noget for dem. Disse fordomme er alle punkter, vores fire 
interviewpersoner også har nævnt, men Jon Stephensen fastholder, at dette ikke passer. Til at 
ændre fordommene omkring det, at det er dyrt at gå i teateret, peger Jon Stephensen på 
’reumertbilletterne’: 
”Reumert er et fantastisk instrument mod sådan nogle fordomme. Og de unge har 
taget det til sig.”( Jon Stephensen 9: 4-5) 
Reumertbilletterne går i al sin enkelthed ud på, at mindst fire unge under 25 år kan gå i teateret 
for 60 kr. pr. person (http://www.reumertbilletter.dk/Emner/FAQ.aspx). Som Jon Stephensen siger 
det: ”Man får fandme meget for pengene!”.  Blandt andre fordomme er også, at teateret er for 
ældre mennesker, men som han fortæller:  
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”…hvis man sagde: nu laver vi gammelt teater. Altså, det ville ikke være fedt. Det ville 
få nogen i målgruppen til ikke at komme til, fordi det har man i hvert fald ikke lyst til 
at identificere sig med.” (Jon Stephensen 1: 14-15) 
Han mener, at man skal passe på med at sætte folk i bås. I stedet siger han, at det er bedre at have 
en meget bred målgruppe, der peger mod de unge, end en bred almen målgruppe, hvor de unge 
føler sig udelukket:  
”Det, jeg ser med det, er, at man kan lettere lave noget teater, der faktisk er ungt, 
som der også kommer ældre til”. ( Jon Stephensen 1: 16-17) 
”Det kan godt være, det er ungt teater, men jeg er jo ikke pure ung længere, men jeg 
er ret sikker på, at der er mange, der også har det sådan. Udover mig. Så man kan i 
dag tillade sig at lægge et langt yngre profil for sit teater, uden at miste… øh, en 
ældre målgruppe, som var afgørende for det teater. 
Ifølge Jon Stephensen er det altså bedre at lave ungt teater, da man bedre kan ramme den unge 
generation, så vel som den ældre på dem måde, hvorimod den lidt mere gammeldags form for 
teater udelukker den yngre generation i større grad. For som han forklarer: 
”… der er heller ikke tvivl om, at unge er troløse, forstået på den måde, at man ikke 
bare kan regne med, at de er der dag efter dag. Altså, de går… der kan komme noget 
andet. Man kan ikke lægge det så klart.” (Jon Stephensen 2: 2-4) 
De unge er væk med det samme, hvis de finder ud af, at det ikke er noget for dem og finder hurtigt 
noget bedre. For at lave ungt teater, som Jon Stephensen nævner, fortæller han om brug af ’wow’-
effekter. En fordom der også bliver nævnt, er nemlig, at teater kan være kedeligt: 
”Det har du nemlig ret i, man skal være bevidst om, at effekter og oplevelser er 
vigtige. Altså, at man får noget.” (Jon Stephensen 13: 22-23) 
”… men du kan godt tage røven på den måde, plus du kan også sagtens lave noget… 
altså, du kan godt lave… noget, hvor de syntes, det er enormt fedt… altså, der er da 
eksplosioner i Nøddeknækkeren, altså boom, hvor alle hopper.” (Jon Stephensen 13: 
15-17) 
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”Jamen altså, laser lys, LED-lys, whatever. Ja, selvfølgelig. Det er meget, meget 
vigtigt. Altså, vi lavede for nogle år siden en forestilling, der hed Sylfiden ude på 
Aveny-T, hvor vi var det første teater, der brugt så massivt LED. Det var fuldstændig 
fantastisk. Så selvfølgelig skal man det, men det skal jo også for at udfordre teateret. 
Teater skal… det er ikke kun over for de unge. Det skal udvikle sig. Så selvfølgelig skal 
teateret følge med. Det skal det i høj grad for at, hvad kan man sige… tiltrække unge. 
Det er da helt sikkert.” (Jon Stephensen 14:1-6) 
Som Jon Stephensen siger, så er effekter og andre metoder til at fange de unges interesse også 
utrolig vigtige. Der skal helst ske en masse, og teateret skal udvikle sig, så de unge ikke mister 
interessen. 
Jon Stephensen mener, at kendte personer, som de unge ser op til og syntes er seje, kan være 
med til at få de unge til at skifte mening omkring teateret. Her nævner han de to skuespillerinder 
Laura Christensen og Julie Ølgaard, som er med i stykket Core. Som han siger det: 
”Der er altså nogen af dem, der er idoler for unge. Jamen, så brug dem dog for 
helvede på teateret!” (Jon Stephensen 6:21-22) 
Lille Gasværket blev oprettet som en scene, der specifikt var målrettet mod unge. Jon Stephensen 
har fokuseret meget på unge fra de lavere sociale lag, da han mener, at de er de vigtigste at få fat 
på. De unge fra de højere sociale lag mener han nok skal komme i teateret. 
8.3.4 Delkonklusion for interview med Jon Stephensen  
Jon Stephensen fortæller, at de unges sociale netværk er vigtige at komme ud til. Han omtaler 
også det, at de unge er meget svære at imponere, og at der helst skal ske en masse på scenen; 
’wow-effekter’, som vi har valgt at kalde det. Han nævner en del af de fordomme, der er omkring 
teateret; det er eksempelvis besværligt at komme i teateret, det er dyrt og det er for fint. 
Derudover omtaler han også, at det er en god idé at bruge kendte personer, som de unge ser op 
til, da de kan være med til at gøre teaterstykket interessant for de unge. Disse er alle punkter, som 
vores informanter og Jon Stephensen er enige om. 
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Der er altså ingen tvivl om, at Lille Gasværket, med Jon Stephensen i spidsen, har gjort sig mange 
tanker, når det handler om at få de unge i teateret. I den næste del vil vi se på nogle punkter, vi 
mener, Lille Gasværket kan gøre bedre, hvis de skal ramme deres målgruppe endnu bedre. 
8.4 Unges manglende kendskab til teaterverdenen 
I dette afsnit vil vi, som nævnt tidligere, samle op på interviewresultaterne fra de unge og fra Lille 
Gasværkets teaterchef. Vi vil foretage en dybere analyse og sammenligne interviewene, og 
fokusere på områder, der kræver redesign. 
Igennem vores ekspertinterview med Jon Stephensen har vi erfaret, at visse punkter, ikke 
stemmer overens med vores informanters svar. Ekspertinterviewet skal ses i lyset af, at 
Gasværkets foyer-scene kun kan rumme ca. 200 tilskuere; det betyder, at når teaterchefen taler 
om ’fulde huse’ i Lille Gasværket, er det væsentlige færre mennesker end i Gasværkets almindelige 
sale. Gasværkets succes kan ikke nødvendigvis tillægges Lille Gasværket succes på trods af, at Jon 
Stephensen kæder disse sammen på succesområdet. 
Et af de vigtigste mål for Jon Stephensen er at tiltrække de unge, som ikke er regelmæssige 
teatergængere, som han selv mener, er de sværeste at få i teateret. Jon Stephensen fortæller i 
interviewet om den rette strategi; om hvordan de vil rammer de unge. Han antager i for stor grad, 
at målgruppen har kendskab Lille Gasværket, hvilket han udtrykker således: 
”men de er i hvert fald ret orienteret om, hvad der foregår herude”  
(Jon Stephensen 12: 8-9 ) 
Efter Jon Stephensens mening er de unge i hovedstadsområdet ret bevidste om, hvad der foregår i 
Lille Gasværket og dets koncept, pga. deres kampagne med at markedsføre teatret via kataloger i 
Politikken og Berlingske Tidende. Dette er dog ikke den rette strategi, hvis man tager 
udgangspunkt i vores informanter, hvor tre ud af fire ikke kendte noget til Lille Gasværket og dets 
koncept. Derfor ser vi det som et problem for Lille Gasværket, at de kommunikationskanaler, 
teateret bruger, gør, at deres budskaber ikke kommer nok ud til størstedelen af de unge. Dermed 
skabes en større potentiel teatergængergruppe blandt de unge.  
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En anden antagelse, som Jon Stephensen har, er, at han igen overvurderer de unges kendskab til 
den rabatgivende nye ordning, kaldet Reumertbilletter.  Igennem vores interview med de unge har 
flere af dem nævnt, at det var for dyrt at tage i teatret i forhold til en biograftur. Dette modsiger 
Jon Stephensen således: 
”Ja, vi havde sat en billig pris på det her, og så er der jo kommet det, der hedder 
Reumert. Det ved de sikkert godt, Reumert billetter. Det er jo fantastisk.”  
(Jon Stephensen 9: 1-2) 
Igen antager han, at det er en selvfølge, at de unge er bevidste om den såkaldte Reumertordning, 
hvilket ingen af os i gruppen, samt ingen af informanterne, havde kendskab til før projektets start. 
Disse antagelser er med til at skabe barrierer for de unge, som ikke befinder sig i teatermiljøet, og 
derfor ikke har kendskab til denne ordning.    
Jon Stephensen informerer yderligere om en af teaterets særlige strategier, der vedrører brug af 
debuterende skuespillere og instruktører. Denne udtalelse stemmer ikke overens med, hvad en af 
vores informanter nævner:    
”Det har været langt mere spændende, når det har været større teaterstykker, som 
var lidt mere professionelle.” (Morten 2: 1-2) 
Vores informant Morten mener, at når stykket er mere professionelt og spilles af mere erfarende 
skuespillere, skabes der en større interesse for stykket, end når det fremføres af nye skuespillere. 
Han vil underholdes af professionelle og erfarende skuespillere, der samtidig skal give ham noget, 
som han kan relatere til; det står i modstrid med Jon Stephensens mening om, at det er de 
uafprøvede talenter, der er vejen frem. 
Efter at have analyseret Lille Gasværkets mål, kan vi konkludere, at de ikke kommer ud til den 
brede gruppe af unge, som Jon Steffensen ellers mener, Lille Gasværket har fået fat i. Vores 
informanter kender hverken Lille Gasværket eller dets koncept. Lille Gasværket bruger 
rabatordningen Reumert, som de unge heller ikke er bevidste om, og dette er nok den 
væsentligste årsager til, at en barriere og en fordom som, at det er for dyrt, stadig eksisterer. Altså 
er de unge ikke nok informerede om Lille Gasværket.  
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Vi kan derfor konkludere, at vi skal redesigne en strategi for teaterverdenen, med Lille Gasværket 
som repræsentant, så de unge i højere grad får øjnene op for teateret i dagligdagen. Ser vi 
specifikt på Lille Gasværket kræves der små ændringer af en ellers succesfuld strategi, set på 
baggrund af de fuldt bookede forestillinger. Men hvis vi tager udgangspunkt i vores informanter, 
henvender Lille Gasværket sig, via sine markedsføringskanaler, stadig til det mere normale 
teatermiljø, og misser derfor en stor grupper af de potentielle teatergængere. 
8.4.1 Delkonklusion: hvordan kan interviewene med de unge bruges til at 
forbedre strategien?  
Igennem vores interviews med vores fire informanter har vi forsøgt at belyse enkelte punkter, som 
skiller sig ud fra vores ekspertinterview med Jon Stephensen. I vores interviews har vi forsøgt at 
finde nogle dybere og mere specifikke grunde til unges manglende brug af teateret. Disse punkter 
beskriver barrierer hos de unge, og det er disse, som i sidste ende skal være med til at redesigne 
en strategi, der vil ramme den brede gruppe af unge, og vække deres interesse for teater, og dette 
med Lille Gasværket som den røde tråd.  
8.5 Opsamling af interviewanalyse 
I dette afsnit har vi, via interviewene, analyseret os frem til et egentligt resultat for et redesign af 
forholdet mellem teateret og den brede gruppe unge. Dette har vi valgt at gøre med brug af 
direkte udsagn fra informanterne, som er en bevidst metode for, at teateret og de unge skal 
kunne forstå hinanden.  
9. Produktafsnit – Redesign af strategi til teateret  
I dette afsnit vil vi komme ind på vores arbejde med designproduktet. Vi forestiller os, at det sker 
gennem tre faser; først vil vi inddrage designteori fra kurset Design & Metode, der er relevant for 
en bedre forståelse af vores arbejde med produktet. Vi redegør først for Gören Goldkuhls teori og 
’grounding’ for her at forklare, hvordan man kan bruge interviews som en del af teorien. Vores 
teori er derfor forholdt til redesign. Dernæst vil vi foretage en analyse af vores interviews med de 
unge brugere og teaterchef Jon Stephensen, og til sidst vil vi så samle trådene til vores produkt 
samt redegøre for dette. 
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Vi ønsker at skabe et slideshow rettet imod teateret, der skal være vejledende til et redesign af 
deres strategi, som vi mener, vil være grundsten for et bedre teatermiljø til unge og dermed få 
flere unge ind i teateret. 
9.1 Grounding – hvordan omdannes praktisk viden til brugbart designmateriale 
Når vi skal inddrage begrebet brugercentreret design i vores projekt, vil vi se på de unge som 
brugere. Det handler om at efterkomme deres ønske og behov – ”hvis designet ikke opfylder et 
behov, er det mislykket” (Jan Pries-Heje. 2008, Introduktion til Design & Metode, slide 13).  
Vores produktdesign vil vi udarbejde således, at produktet bliver en proces. Vil vi inddrage Gören 
Goldkuhls artikel ”Grounding”. Den omhandler brug af viden, og hvordan denne gøres gældende, 
”My main concept is the grounding of knowledge. Grounding means justifying knowledge by 
claiming its validities” (G. Goldkuhl, 2004,60). Der findes tre typer grounding. Den første er 
empirisk, som er viden der findes på baggrund af egen lagret viden. Den anden er teoretisk, som er 
viden, der findes fra en ekstern og oftest mere troværdig kilde. Den tredje er intern, hvor viden 
findes på baggrund af antagelser, og et mere situations bestemt perspektiv (G. Goldkuhl, 2004,60).  
Grounding er et redskab, der kan bruges til at bevare et kritisk syn til at afgøre gyldighed og 
pålidelighed. Betragter man det fra en videnskabsteoretisk vinkel, er kriterier som generaliserbar 
og reproducerbar viden yderst eftertragtede. Især indenfor analyse af blandt andet interviews, er 
den kritiske og pålidelige vinkel et krav, hvis man ønsker at bruge interview som teoretisk 
reference. 
9.2 Redesign – Nyt lys over gamle problemer 
Som nævnt i vores problemstilling arbejder vi med et problem af kategorien planlægningsproblem, 
idet vi færdes i et område, hvor der ikke findes eksisterende viden om, hvordan dette skal gøres. 
For at begrunde vores valg af redesign frem for design vil vi kort uddybe, hvad begrebet 
indebærer. Ifølge den norske designforsker Jan Michls artikel er redesign ”New light on old 
problems”, og Michl uddyber; ”the concept retains the individual creator dimension of the word 
design while at the same time, through the prefix re-, emphasising that the individual creative 
process has the character of step-by-step changes in, improvements on, and new combinations of 
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solutions that already exist” (J. Michl, Scandinavian Journal of Design History 12, 2002). Redesign 
er en designmetode, der forekommer, når man ved en iterativ proces ønsker at forbedre et 
allerede eksisterende design. Oftest sker dette på baggrund af brugerinddragelse, da det i de 
fleste tilfælde først er muligt at evaluere på en prototype efter, at den er taget i brug. Dette kalder 
man inden for designevaluering ”Ex-post- evaluering”(J.P. Heje, 2008, side 244). 
9.3 Drivende forandringsbehov og brugerinddragelse 
For at benytte sig af brugerinddragelse på det mest optimale måde, er det vigtigt at se på, hvad 
der driver brugeren til at sætte større behov for designet i sin prototypeform – det drivende behov 
er indenfor design opdelt i ti kategorier: 
1. Commanding 4. Attitude driven 7. Production organized 
2. Employee driven 5. Metrics driven 8. Reengineering 
3. Exploration  6. Optionality 9. Socializing 
10. Specialist driven  
(J.P. Heje, 11-11-2008, slide 16 ”Designeksempel”)1 
Disse ti drivende forandringsbehov er nyttige, når man vil undersøge hvilken type behov, man 
ønsker at opfylde med sit redesign, særligt når man ønsker at forbedre et informationssystem. 
Brugerdeltagelse er etablering af en gensidig lærersituation, brugeren og udvikleren imellem. 
Brugeren foreslår forbedringer efter, at designet er taget i brug. Dvs. at designet ikke er færdigt, 
før det er redesignet efter brugerens behov og ønsker. Denne form for design fokuserer på, 
hvordan oprindelige systemer gradvist kan vurderes og effektiveres, og dette bruges, når der 
ønskes respons på menneskelige behov. Det er en process, som beskrives i tre faser: ”This is 
necessary to obtain data and experiences from real use during design and development and 
thereby iteratively (1) evaluate progess on planned changes, (2) become aware of emergent 
changes, and (3) turn selected emergent changes into opportunity-based or newplanned changes.” 
(J. Simonsen, 2008: 281). Når Simonsen her bruger begrebet iterativ, er der tale om processen, 
                                                           
1 Vi vil ikke ydereligere redegøre for disse ti drivende forandringsbehov, men blot fremføre at der er mange forskellige 
typer af drivkræfter. 
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hvor brugeren reflekterer over prototypen og sender denne tilbage til udvikleren. Dette sker 
gentagende gange, til redesignet er nået til et tilfredsstillinde stadie.  
9.4 Organizational Change – Kurt Lewin 
Vores produkt er en strategi, og som model for dennes fremførelse vil vi gøre brug af Kurt Lewins 
”model of organizational change”, der bygger på princippet om, at en situation er i en freeze-
tilstand, altså en låst tilstand. Lewin beskriver herefter tre trin i et ”Old state - transition state – 
new state”-forløb. For at kunne forbedre en situation, skal denne først gennemgå unfreeze-
stadiet. Det betyder, at man er nødt til at indse behovet for forandring og dermed gøre 
situationen åben for en redesign-proces. Herigennem findes de områder, der skal redesignes. 
Derefter nås et move-stadie, som er selve redesign-processen. Her flyttes situationen fra det 
gamle stadie mod det forbedrede stadie ved at forsøge forskellige forbedringer og omgå 
eventuelle barrierer. Til sidst nås et freeze-stadie, hvor den redesignede situation bliver en ny 
permanent del af systemet.  
9.5 Nexus – en design teori 
Design Theory Nexus er en metode til at sammenfatte mange forskellige designteorier med 
alternative løsninger og dertil hjælpe udviklerne med at finde den løsning, der passer bedst til 
deres design. Nexus betyder ”sammenbinding” og er et redskab til at skabe overblik omkring, 
hvordan designmetoden vil fungere i virkeligheden. Med Nexus-modellen bevæger man sig fra 
kerneteorier mod egentlige designteorier og dermed mod et egentligt brugbart fundament. Dette 
gøres ved at stille de forskellige teorier op mod hinanden og ud fra en forsøgssammenligning og to 
andre vigtige faktorer – målet og omgivelserne – findes den mest optimale designløsning (J.P. 
Heje, 2008: 324).  
9.6 Brugerinddragelse 
Vores projekt kræver brugerinddragelse, idet det er rettet imod brugerne, og det er deres mening, 
der i stor grad har betydning for redesignet. ”… studied the relationship between user participation 
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and succes and found that relationship was more complex than just more user participation 
leading to more succes” (Jan Pries-Heje. 2008: 293-294) 
Det kan være vanskeligt at inddrage brugerne, da der ikke er nogen konkret standardproces for, 
hvordan disse inddrages bedst. Det giver en udfordring til udviklerne at få det optimale ud af 
brugerinddragelsen og samtidig finde en balance mellem brugers og udviklers ønske. Det er et 
aspekt, man skal tage højde for, når man skal skabe en forbedring, altså et redesign. 
9.7 Analyse: Produktbeskrivelse – den visuelle rapport 
Det er vigtigt, at vores informanters oplysninger ligger til grund for det redesign, som skal forsøge 
at få flere unge til at gå i teatret. Det er først og fremmest vigtigt at kigge på de barrierer, som 
informanterne peger på. Det er her vigtigt, at vi finder frem til de steder, hvor de store forskelle på 
Jon Stephensens og vores informanters udtalelser ligger. Når disse punkter er fremhævet, er det 
vigtigt, at de bliver implementeret i vores redesign-strategi, så der i fremtiden forhåbentlig kan 
skildres færre barrierer.  
Interviewene med vores unge informanter skal gå ind og klarlægge de unges syn på forskellige 
aspekter på og omkring teateret, og specielt tage stilling til mange af de problemer, som de unge 
har med teateret. Det er vigtigt, at vores informanter befinder sig en den, gruppe som vi mener, 
teateret ikke rammer igennem deres strategier, som de er nu. Dermed kan vi bruge disses 
udtalelser til at forbedre strategien.  
Det kan på baggrund af vores analyse konkluderes, at teaterverden skal informere de unge 
igennem andre kanaler, end de tidligere har gjort brug af. Fokus skal i højere grad rettes mod 
målgruppens brug af medier for derigennem at kunne oplyse de unge bedre om teatermiljøet. 
En anden side af markedsføringsstrategien, som de unge også skal have kommunikeret ud via 
andre kanaler, er Reumertbilletter. Reumertbilletterne går ind og afskaffer en del af de barrierer, 
som vores informanter peger på, såsom pris og besværlighed. Det er de unges kendskab til dette, 
som skal forbedres væsentlig, og specielt hos vores målgruppe. Det gælder for Lille Gasværket og 
den resterende teaterverden om at komme ind i helt andre miljøer end tidligere. Det er derfor 
nødvendigt at tilpasse sig de medier, som de unge gør brug af.   
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De unges erfaringer og tanker med teatret skal, efter vores mening, bruges til at vise 
teaterudbyderne, hvad det er, de unge går rundt og forestiller sig om teatret og dets miljø 
samtidig med, at teaterudbyderne kan få dokumenteret de eksisterende barrierer. De kan så 
arbejde videre med disse og dermed redesigne og forbedre strategien til at vække interesse for 
teater blandt unge. Eksempelvis er der flere af vores informanter, der mener, at teateret er 
kedeligt, når der ikke rigtigt sker noget ”spændende” på scenen. Dette kan overfor teatermiljøet, 
fremvise nogle retningslinjer, som teaterudbyderne så selv kan redesigne. 
Vi har i gruppen tænkt os at opstille to ”modstridende” grupper: det ene er de unge med deres 
barrierer, tanker og erfaringer, mens den anden gruppe er teaterudbyderne, som så tager 
udgangspunkt i Lille Gasværket. Interviewene med de to forskellige informantgrupper skal først og 
fremmest være med til at enten be- eller afkræfte nogle af vores egne antagelser, vi i gruppen har 
om de to informantgrupper.  Vi vil igennem vores undersøgelse søge at finde balancen mellem de 
unge og teateret, og danne grundlang for et bedre kommunikationsforhold. 
9.8 Produktevaluering 
Vores slideshow er en visuel rapport, der opsumerer vores skriftlige rapport. Vi har taget rollen 
som forskere, der med rapporten har undersøgt det egentlige forhold mellem unge og teater ud 
fra spørgsmålet om, hvad der skal til for at gøre dette forhold mere gældende for den brede 
gruppe unge. Med den visuelle rapport, som vi betegner produktet, vil vi henvende os til 
teaterverdenen med resultater fra vores forskning i unge og deres sociale adfærdsmønster og 
dermed give teaterverdenen et redskab til selv at kunne forbedre, og redesigne, en strategi til at 
fange den brede gruppe af unge, frem for de oplagte teatergængere. 
I den visuelle rapport har vi lagt vægt på informanternes udsagn omkring teater og brugt disse 
som argumenter for det egentlige behov for redesignet. Herefter kommer teaterets udsagn, og da 
disse og de unges udsagt ikke stemmer overens, er der et problem med et behov for en løsning. 
Senere inddrager vi også informanternes råd til teateret om, hvad de personligt ønsker af teateret 
(slide 2 og 9). 
 På de følgende slides vises profilen for det typiske teatergænger, og den typiske ikke-
teatergænger; dette danner baggrund for hvilke områder, der skal ændres, når man ønsker at 
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ramme det brede unge publikum på tværs af sociale identiteter. Dertil har vi på baggrund af 
materiale fra Københavns teaterforening (KbhT) præsenteret de problemstillinger, der skal gøres 
op med, samt vores egen overordnede problemstilling for projektet (slide 3, 4 og 5). 
Vi tager også i den visuelle rapport udgangspunkt i de tre nøgleord, som danner ramme om vores 
undersøgelse af de unge: identitet, kultur og teater. Begreberne uddybes kort og præcist for at 
give teateret en forståelse af vores analyse (slide 6). På et senere slide uddybes de konkrete 
områder, som vi på baggrund af vores analyse mener, at teateret skal redesigne for at forbedre 
deres strategi (slide 8). 
Vi inddrager i den visuelle rapport tre modeller. Den første er Lewin’s model for, hvordan en 
situation bør åbnes op og klargøres til forandring. Vi finder modellen vigtig, da den skaber et 
overskueligt grundlag for et redesignsforløb (slide 7). Vi har valgt også at inddrage Design theory 
Nexus-modellen, da vi ser den som den oplagte model, til at finde den optimale løsning for en 
forbedret strategi. Nexus-modellen giver mulighed for at bevæge sig fra teori til egentlig 
designteori, og dermed bliver redesignet testet og tænkt rigtigt igennem; derfor mener vi, at 
Nexus-modellen skal inddrages (slide 10). Som afslutning er det yderst vigtigt at holde målet for 
øje, og vi har valgt at bruge en målanalyse-model, der i sin enkelthed opsumerer de krav, som skal 
efterkommes for at opnå succes; hvorfor denne løsning og effekten af denne løsning (slide 11). 
Denne visuelle rapport, der henvender sig til teaterverdenen med de unges ønsker og råd til en 
bedre strategi for teateret, har til mål at ramme den brede gruppe af unge, og særligt de 18-
22årige. Vi mener, at med den visuelle rapport har teaterverdenen fået et godt redskab til at 
udføre et redesign af deres nuværende strategi.     
9.9 Opsamling af redegørelse for produktet 
I dette afsnit har vi redegjort for produktet og den måde, det skal bruges på. Med 
designbeskrivelserne danner vi en baggrund for det teoretiske ved redesignet og gennemgår 
redesignprocessens fremgangsmåde, for at det skal være så let som muligt for teaterverdenen at 
overtage herfra, da vi som sagt ikke selv redesigner strategien for teateret, men giver dem et 
redskab i form af en undersøgelse, der skal vejlede til et forbedret redesign.   
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10. Afslutning 
I dette afsluttende afsnit vil vi beskrive vores overvejelser omkring projektet, dvs. opsummere og 
derved konkludere på opgaven. Vi vil kort reflektere over, hvad der kunne være gjort anderledes, 
og hvordan vores projektresultat kan perspektiveres til reelt brug og konsekvenserne derefter. 
10.1 Konklusion  
I dette afsnit vil vi fremstille rapportens samlede konklusion på baggrund af rapportens resultater. 
Målet med projektet er at undersøge, hvad der kan forbedre forholdet mellem teateret og den 
brede gruppe unge, dvs. unge på tværs af sociale lag. Derfor har vi foretaget fire semistrukturede 
interviews med fire unge informanter i kategorierne: ’potentielle teatergængere’ og 
’førstegangsgængere’. Vi kunne hurtigt konkludere, at vores informanter havde dårlige erfaringer 
på stort set samme områder; kommunikationen med teateret, priserne, bestillingsprocessen og 
det formelle miljø. 
Ud fra et ekspertinterview med Lille Gasværkets teaterchef, Jon Stephensen, har det overraskende 
vist sig, at teateret helt overser de unges ringe forestillinger om teateret, og samtidig antager Lille 
Gasværket, at de rammer de unge i meget større grad, end de unge selv opfatter det.  
Vi konkluderer herfra, at teaterets strategi har behov for en forandring; altså et redesign af denne. 
Med udgangspunkt i interviewene har vi kigget på de unge og deres brugeradfærd for at 
undersøge, hvordan man kan appellere til dem. Ud fra interviewene konkluderer vi, at de i høj 
grad lader sig påvirke af deres netværksrelationer, og at der er en sammenhæng mellem deres 
sociale identitet, netværker og deres kulturforbrug; herunder teateret. 
Netværket er med til at tilskrive forskellige kulturudbud positive eller negative værdier, da enkelte 
individer i netværket besidder større indflydelse end andre.  
Vi har erfaret, at teateret i større grad skal kende de unge for at kunne henvende sig til dem, da 
unge har forskellige værdier. Dog har vi på baggrund af vores informanter opdaget et fællestræk: 
at de unge iscenesætter sig selv ud fra den sammenhæng, de optræder i. Så det egentlige billede 
af nutidens unge er, at de er individualister, men samtidig har brug for deres venner og omgivelser 
til at reflektere sig selv i. De har brug for at stå frem og vise sig selv, men bliver påvirket af deres 
netværk, som i sidste ende er med til at danne deres identitet. Vennekredsen står for 
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inspirationen til hverdagens udfoldelser og har stor indflydelse på, hvad pengene bliver brugt på af 
forskellige forbrugsgoder eller oplevelser.  
Når teateret ønsker at ramme de unge, skal de tilbyde dem noget, som de kan reflekterer sig selv i 
og relatere til, samt noget der underbygger de unges iscenesættelse af dem selv ud ad til. 
Da vi har valgt en ungesociologisk indgangsvinkel til projektet, har vi ikke vægtet markedsføringen 
af teater. Vi finder det i højere grad vigtigt at danne retningslinjer for teatrene til at ramme de 
unge og beholde teateret i den traditionelle form, frem for at promovere teateret, da vores mål er 
en forbedring i de sociale værdier over de økonomiske værdier.  
Det har været muligt at lægge nogle retningslinjer for, hvordan teatrene bedre kan nå ud til den 
brede gruppe unge, specifikt de 18-22årige, på baggrund af informanternes udsagn. 
Teateret i dag står i konkurrence med diverse kulturteknologiske udbud såsom biografen, internet 
og TV. Disse kulturudbud er alle faktorer, der kan medvirke til, at de unge vælger teateret fra; 
derudfra konkluderer vi, at teateret har et behov for at gøre sig selv mere synligt. 
Med udgangspunkt i interviewene med de fire unge og Jon Stephensen har vi udledt nogle 
hovedpunkter, som vores redesign tager udspring fra; de unges identitet, fordommene om det 
”gamle teater” skal udryddes, og at de unge ikke føler sig velkomne i teatermiljøet.  
På baggrund af vores undersøgelse konkluderer vi, at disse områder er reelle problemområder, 
når vi ønsker at skabe et forbedret og mere balanceret forhold mellem teater og de unge. 
Til vores redesign har vi brugt informanternes udsagn som brugerinddragelse. Til selve 
redesignprocessen har vi brugt Lewin’s ’unfreeze’-model og Design Nexus-modellen, da begge 
modeller tager udgangspunkt i at forholde sig til et allerede eksisterende design, der ved iterativ 
proces kan forbedres og derved redesignes. Dette, har vi konkluderet, er den rette strategi ud fra 
informanternes udsagn, der netop omhandler ønsket om at gå fra det nuværende stadie til et 
forbedret stadie, der rammer den brede gruppe af unge.  
Det kan afslutningsvis siges, at den undersøgelse, vi her har udarbejdet, er en del af den endelige 
strategiplan, da vores produkt er en virtuel rapport, der skal vejlede teateret til at forstå de unge, 
forholde sig mere åbent og ramme dem mere effektivt et den nuværende strategi. 
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10.2 Perspektivering 
I perspektiveringen vil vi vurdere vores opgave ud fra en større helhed og det med fokus på de 
resultater, vi er kommet frem til, hvad disse resultater har af betydning, samt hvad vi kunne have 
inddraget, hvis vi fra starten besad den viden, vi har om projektet nu. 
10.2.1 Resultatet 
Vores projekt munder ud i en strategi, der skal ses som en vejledning til teaterverdenen om, 
hvordan de skal redesigne deres image for at fange den brede gruppe af unge. Vi er nået frem til 
et resultat, der omhandler en kommunikationsbrist imellem de unge og teateret, og det betyder, 
at de to ikke forstår hinanden. Den gensidige forståelse er et krav til både de unge og 
teaterverdenen, hvis en forbedret strategi skal kunne redesignes hertil. 
Tager vi udgangspunkt i, at strategien opnår det ønskede effekt, betyder det, at teateret står 
overfor en stor opgave: at modernisere sig selv for at vedholde den interesse hos de unge, der vil 
opstå på baggrund at vores strategiredskab. Teateret skal dermed arbejde meget med deres 
virkemidler; både markedsføringsmæssigt og showmæssigt. 
10.2.2 Tidsperspektiv 
På længere sigt vil det betyde, at teateret udbredes, og at den del af den kulturelle arv ikke uddør 
med nutidens generation, der nu ikke kun består af en mindre teaterinteresseret 
minoritetsgruppe, men af den brede gruppe unge. 
10.2.3 I lyset af den nye viden 
Vi erfarede gennem arbejdet med projektet, at det ville være relevant at inddrage et afsnit om 
teaterets virkemidler, da det er den næste opgave teatret står overfor. Det har vi dog ikke 
inddraget, da vi selv finder deres image udadtil forskelligt fra deres sceneoplevelse.   
Vi kunne også have valgt at bygge projektet op omkring et redesign, vi selv skulle implementere. 
Det valgte vi heller ikke at gøre, da vi mener, det er teateret, der skal fortage et redesign af dem 
selv og deres nuværende strategi for bedre at integrere det i teaterverdenen. I vores projekt har vi 
i stedet kommet med nogle retningslinjer teateret kan bruge til hjælp. 
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Derudover er vi gruppen klar over, at kun fire informanter, som brugerinddragelse, ikke er helt 
dækkende, når det gælder om at tegne et bredt billede af den generation, vi har beskæftiget os 
med. 
10.3 Metodiske efter – refleksioner 
Projektarbejdet, der har omhandlet de unges forhold til teateret, har været en meget lærerig og 
interessant proces. Først og fremmest har vi fået en meget bedre indsigt i, hvad det vil sige at 
skrive projekt på universitetet i forhold til gymnasiet og handelsskolen. Besøget på Lille Gasværket 
har været en interessant oplevelse for gruppen, selvom vi først fik aftalt et interview efter syvende 
henvendelse pga. diverse forhindringer.  
Selve gruppearbejdet har fungeret godt. Der har selvfølgelig været forskellige uenigheder i 
gruppen undervejs, som vi har løst via diskussioner, der har bragte os fremad i arbejdsprocessen. 
Arbejdet blev fordelt rimeligt, og alle i gruppen har holdt de forskellige deadlines, hvilket igennem 
hele projektet har skabt en hvis tryghed i gruppen.   
Dog har vi har erfaret, hvor tidskrævende et projektarbejde er, da vi i høj grad har bestræbt os på 
at involvere hinanden i de enkelte dele, som opgaven består af. Det mener vi, har været den 
rigtige arbejdsproces, selvom vi har brugt megen energi på at gennemgå de samme 
opgaveelementer flere gange, for at få dem til at virke i samspil med hinanden.  
Efter at have udarbejdet dette projekt sidder vi i gruppen med en god fornemmelse. Den færdige 
rapport har givet os en bredere og bedre indsigt i, samt forståelse for, hvilken generation vi selv 
er. Undervejs er der opstået små ”aha-oplevelser” i takt med, at vores arbejde skred frem. Vi har 
fået bekræftet nogle af de antagelse, vi i gruppen havde i starten af projektet, men har også mødt 
nogle overraskelser.  
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